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REDACŢIA 
r a d , Deák Fereacz-utcE» -
ABONAMENTUL \ 
Pentru Anstro ungaria: 4 , 
pe un an . . • 20 cor. 
pe Va an . • Ю » 
pe Vi an . • • S • 
pe o lună . . . 2 „ 
N-riî de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru Româ»ia şi străină­
tate рѳ au 40 franci. 
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INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond : prima 
dată 14 banï; a doua oară 
12 banï; a treia oară 8 b 
de flecare publicaţiune 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş şi comitat 502 
Scrisori nefrancate nu se p r imesc 
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СІГ NE COSTĂ OBSTRUCŢIA?,. 
oAproape de un an tine deja ob­
strucţia. Şi rái doară in interesul ţării, 
ci pentru-^ă câţi-va kossuthişti gălă­
gioşi şi-du pus de gand să împedece 
mersul pacinic al maşinăriei de stat. 
Sub influenţa teroristică a acestor de • 
putaţi, întreg partidul independent a 
intrai în luptă, obstruând şedinţă de 
şedinţă, aşa încât dieta ţarii nu e în 
stare să résolve nici chiar agendele cu­
rente, să voteze budgetul, transacţia, 
contractele vamale şi alte legi de vital 
interes pentru ţeară. 
Şi resultatul acestei neactivităţî de 
un au? Ki-l arată > Hazánk* în nu­
mërul sëu delà 26 Màiu n. 
» Transacţia nu e încheiată, şi 
urmarea acestei stări nesigure e, că 
pe când după prima transacţie ca­
pitalurile străine intrau şiroae în 
tară, acum au încetat cu desăvirşire. 
Fe când celelalte state toate au făcut 
conversiuni avantajoase, noî am 
rëmas cu datoriile noastre pe loc. 
Creditul nostru stă cu 2 % rnaï rëu 
decât creditul Americeî, cu i°/o mal 
rëu decât al cëloralalte state, şi cu 
1/.2úh mal rău decât chiar şi credi­
tul Italiei ! Şi asta nu din cause 
reale, ci rţjimai irt urma stării -noastre 
politice nesigure*. 
E în adevër un trist résultat1 Chiar 
şi în caşul dacă n'am fi reuşit să facem 
o conversiune a datoriei de stat mai 
favorabilă decât Italia, totuşi am fi 
putut cruţa V2 %• Va sâ ţ*'ca nu­
mai obstrucţia e de vină, că intere­
sele ce le plătim nu sunt cu lţ± sau 
Ve % m a i wïcï- Perderea asta, ur-
cându-se datoria noastră de stat la 
suma de 6 0 0 0 miloane, face la an 60, 
respective 3 0 milioane coroane. 
Şi articolul continuă să arete cele­
lalte perderi ce trebue să le îndurăm 
din cama obstrucţiei. Abstràgênd delà 
împrejurarea că toţi banii aceştia merg 
în străini, fără să avem noi ceva folos 
din ei, nici creditul -nostru personal nu 
s'a îmbunătăţit. Carnala a rëmas cea 
vechie, tot în urma nesiguranţei poli­
tice în care trăim. 
Dar mai avem şi alte perderi. 
Contractul vamal cu Sêrbia nu s'a 
putut abţice la 1 Ianuarie. Urmarea e : 
că la fiecare majă metrică de grâu 
perdem 7 5 . cr., la fiecare majă de 
oves aproape 5 0 cr., âeea-ce na s'ar 
fi întâmplat dacă la vreme am fi putut 
abdice contractul vamal cu Serbia. Ce-i 
drept numai cu 1 Ianuarie 1904 s'ar 
fi urcat vama pentru productele din 
Sêrbia delà 75 er. la ï fl. 50 cr., dar 
împrejurarea asta negreşit deja de pe 
acum ar fi influinţat preţul bucatelor, 
ridicându-lepreţul încă înainte de 1 Ia­
nuarie. 
Acum în urma obstrucţiei, în 
vigoare e încă tot tariful vamal vechiu 
aşa încât nu numai preţul bucatelor 
din ăst an, dar şi a celor din anul 
viitor e s că ţut. 
Şi paguba asta pe lângă- o pro 
ducţiune de 40 milioane măjî metrice 
de grâu şi or\ face 40—60 milioane 
coroane, cari bani toţi în punga străi­
nilor întră. 
Obstrucţia câtor-va gălăgioşi a 
adus dară asupra ţării o pagubă de 
nenumerate milioane, perderi grele pen­
tru fie care econom, care trăieşte din 
rodul bucăţică de PĂMENT ce-o posedă. 
Si cei cari sunt causa la asta, mai au 
vndrăsniala să se mândriască că vor 
binele ţării, că luptă pentru drepturile 
poporului ! 
Halal de aşa luptători! 
Kossuth la Beiuş. Duminecă 
în 23 Maiu w. agenţii kossuthişti'or au 
adi.nat la Beiuş mulţime mare de popor 
pentru a-i présenta pe Francise Kossuth 
şi pentru a mat face cu el puţina şcoală 
politica. Feste 2000 ţerani români au 
tobărît cu această ocasiune pe piaţa Be-
iufului. Kos'uth a venit delà Festa în 
soţit de ablegatul cercului Bartha Fe 
ren z şi de alţi 4 ablegaţi 48 işti. Delà 
gara oraşului până în piaţa a fost dus 
de contele .polon) din Câmpani, Sîad-
niczky în trăsura cu 4 cai şi încunju 
rut de un banderiu d<i călăreţi maghiari 
din Újlak. A vorbit, poporului despre bi­
rurile cele grele, despre nouele proiecte 
de legi militare şi şi-a exprimat păre­
rea de rëu, că nu ştie vorbi româneşte, 
lőporul l-a aclamat cu „sa trăiască* 
şi"„eij-n'\ Dupfl Kossuth a vorbit de 
putatul Nessi Fái şi Bartha Ferencz, 
apoi ca tăbnaciu de limba românească a 
vorbit o calfă de barbier, un stud jur. 
jidov şi un tinër gazetar delà tMg . 
După vorbirile din piaţă a urmat ban 
chet, delà care funcţionarii publici şi 
aşa numita elită a oraşului deiuş au 
lipsit cu desăvirşire. Seara a fost teatru 
unguresc şi bal pentru incendiaţii din 
Bunteşti, 
Kossuth şi consoţii au plecat veseli 
din Beiuş, că earăşi şi au jucat bine 
roiurile, că au făcut o nouă cucerire în 
inima poporului român. Intr adevër sar 
mânui popor aşteaptă acum cu şi mai 
mare dor sosirea inginerilor Kossuthişti 
pentru a le împărţi munţii, pădurile şi 
latifundiile domneşti. . . Ear organele 
administrative: solgabirăiî, notarii, apoi 
advocaţii, prefesorii, protopopii, pno'ii 
învăţătorii şi toţi naţionaliştii români 
admiră isteţimea, cu care lucră în orga-
nisarea de model a partidului kossuthist 
într'un ţinut aproape curat românesc. 
Foţi se gândesc cu duioşie la vremurile, 
când poporul român din acest colţ de 
ţară trimitea deputat cu program na­
ţional românesc în Dieta terii. Admiră, 
. . . se gândesc şi ... apoi pace. . . 
Bancă nouă în Timişoara. 
Să ştie, că adunarea generală a insti­
tutului „Timişiana" din anul curent n'a mal 
reflectat la serviciile lui P. Rotariu şi Dr. 
Tr. Putici, căci aceşti domni s'au dovedit 
de incapabili de conducerea institutului şi 
rîvnitorî numai după interese personale. 
Cei-ce cunosc împrejurările din Ti­
mişoara şi jur ştiu foarte bine, ca ce a în­
semnat pentru Dr. Tr. Putici a fi membru 
în direcţiunea „Timişianeî" ; partea cea 
mal însemnată a influinţel sale s'a basât 
pe bancă şi acum la disposiţiune, e natu­
ral, că îşi deplânge influinţa perdută. 
Nici n'a trecut însă bine adunarea ge­
nerală a „Timişianel" şi pressa locală — 
toată străină — a vestit cu multă bucurie 
că perj|r\i balansarea „ultraiştilor" delà „Ti-
mişia&E românii cu sentimente patriotice 
măghfiare"din ,Ungaria de sud la iniţiativa 
protopopului Dr. Tr. Putici vor înfiinţa 
o bancă nouă „românească" în Timişoara. 
Nu era secret, că Dr. Tr. Putici e 
foarte cătrănit pe acţionarii „Timişianeî", 
şi că dinsul numai prietin al institutului 
acestuia nu este; condus de atarl sentimente 
cât şi de dorul de a-şl recâştiga puterea 
perdută şi a mal putea da împrumuturi 
din banii altora, dinsul s'a şi pus să-şi facă 
bancă. 
Pe ziua de 21 1 c. a convocat 
o conferinţă în Timişoara cu scopul de 
a înfiinţa banca nouă. Invitaţi au. fost 
mulţi, dar la conferinţă s'au presentat numai 
18 preoţi, cari din motive de subordina-
ţiune rëu înţeleasă n'au voit să refuze in­
vitarea protopopului; fireşte, că a fost de 
faţă şi exdirectorul de bancă P. Rotariu 
şi advocatul de aici al „neamurilor" Dr. 
V. Mezin. 
S'a decis înfiinţarea unei bănci, care 
să poarte numele „Păstorul", cu un ca­
pital social de 200.000 cor împărţit în 500 
acţiuni à 400 cor. 
Dacă înfiinţarea unei asemenea bănci 
ar fi.o ̂ necesitate economică şi naţională 
în Timişoara, nisuinţele luî Dr. Tr. Putici 
nu s'arputea combate, căci numai lăudabile 
ar fi. Lucrul însă nu stă aşa, ci chiar 
invers. 
„Timişana" are un capital social de 
cor 560.000, ear fonduri de réserva peste 
cor. 84.000, capital propriu deci peste 
cor. 644.000, depuneri peste cor. 1 . 1 1 5 . 0 0 0 ; 
cu această forţă materială precum şi cu 
însemnatul credit de reescompt ce-I stă la 
disposiţiune poate satisface toate recerin-
ţele economice-finanţiale ale poporului 
nostru din întreg comitatul Timiş, cum 
de fapt să şi întîmplă, căci activitatea 
acestui institut să estinde afară de teritorul 
acestui, comitat si în comitatele Torontal 
şi Caraş-Severin. 
Apoi trebue să se maî iee în consi­
derare şi aceea, că locuitorii din aceste 
părţi au decăzut materialminte, prin ur­
mare acuirarea uneî clientele noue şi si­
gure e imposibilă, căcî numai în Timişoara 
există 18 bănci, între cari unele foarte pu­
ternice, ear provinţă e inundată cu atâtea 
institute de bani, încât aproape tot a doua 
comună îşî are banca sa privată şi reu­
niunea- sa de credit înfiinţată de organele 
administrative ale statului. 
Judecând acum obiectiv şi calm lu­
crurile, înfiinţarea unul nou institut de 
bani în Timişoara este o absurditate şi un 
asemenea institut de bani în lipsa tuturor 
condiţiunilor de vieaţă sănătoasă ar fi un 
fët mort deja la naşterea sa 
Fundatorii „Păstorului" au fost tot­
deauna oameni precauţi, când e vorba de 
punga lor ; dênsiï la astfel de întreprin­
deri nu s'au angajat nici când material­
minte cu mal mult decât cifra minimală; 
la „Timişana" Dr. Tr. Putici a avut tot-
deuna numaî atâtea acţiî, câte s'au recerut 
ca să poată fi membru în direcţiune ; 
dînşiî nici la „Păstorul" nu se vor prea 
angaja cu baniî lor, ci vor căuta baniî 
altora spre păstorire; toată speranţa lor 
este în averile bisericeşti din tractul Ti-
mişoriî, căci oameni reali, cari ştiu cât 
de greu să câştigă banul, nu-şî vor încre­
dinţa avutul lor unor egoişti şi neprice­
puţi în chestii de bancă 
încât „Păstorul" protopopului Dr. 
Tr. Puticî nu-şî va fi dat sufletul deja la 
naşterea sa, atragem atenţiunea Veneratului 
Consistoriu, ca se veghere bine asupra ave­
rilor bisericeşti din tractul Timişonî, să nu 
conceadă, ca cu periclitarea lor aceste 
averi — fie în formă de acţiî, fie în formă 
de -depuneri -- să ajungă păstorite de 
nişte oamenî nepricepătorî de causă, cari 
numai după interese personale venează, 
ear celor praticular interesaţi le recoman­
dăm o deosebită precauţiune ca să nu se 
căiască, când va fi prea târziu. 
De ce protot. Dr. Putici n'a făcut 
bancă până acum ? şi dacă o face acum, de 
ce nu o face din al sël banï? 
Tot lucrul păstorilor delà „Păstorul" 
se reduce la căpătuială, diurne, tantieme, 
interese personale şi influinţa câştigată 
toate cu baniî periclitaţi aï altora. 
La o astfel de întreprindere oamenî 
bunî şi realï nu se vor da de unelta ego­
iştilor. 
„Die üníbfdiücknng der Slovaken durch 
die МнщЕгеп. .̂̂ **̂ *̂*̂  
> Oprimarea slovacilor prin ma­
ghiari* ! Aşa sună titlul unei broşuri 
ce ne-a sosit azi la redacţie. Vorbeste 
de prigonirile ce au să le îndure slo­
vacii din Ungaria, de încercările de 
maghiarisare, de şovinismul maghiar, 
documentând pas de pas cele spuse 
cu date. 
Pe 7 8 pagini, în XIV capitule se 
ocupă cu : Popoarele şi ţara. — Ideea 
de stat maghiar. — Şcolile. — Bise­
ricile. —- Comitatele. — Judecătoriile. 
— Vieaţa socială. — Literatura. — 
Maghiarisarea numelor şi urmărilor lor. 
Autorul ajunge la conclusia că : 
„Ungaria e ţara anarchiei şi 
a ѴОІПГСГЕГ". Din lipsă de ' spa t nu 
putem de-ocamdată da din broşura 
asta interesantă o dare de seamă mal 
lungă, vom face-o însă în curînd, dând 
în traducere capitolele mai însemnate. 
Şi până atunci dăm apelul ce-l adre­
sează cătră Europa civilizată: 
Apelăm la umanitatea Eu­
ropei întregi! 
Maghiarisarea prin brutalitatea sa 
e unică în felul el în Europa întreagă. 
E spectacolul cel mal abominabil şi spec­
tacolul ăsta se petrece în inima Europei. 
Maghiarii încearcă din rësputerï s'o as­
cundă, pentru tăinuirea adevëruluï trist 
spesează sume enorme (prin subvenţio­
narea presei din patrie şi străinătate), 
statul austro-ungar îî apără, dar cu toate 
aceste rëmâne adevèr, că brutalitatea ma­
ghiară nu e fenomen european, că e o 
ruşine, ba chiar o primejdie pentru Eu­
ropa întreagă... 
. . . Cerem ajutor pe seama celor 
cari sufer, cerem un semn de protestare 
în contra opresorilor volnici, ajutor pen-
, tru cel oprimaţi. Fie-care naţiune are 
profeţi sinceri aï umanităţii; acelora le 
sună în rîndul întâi strigătul nostru după •" 
ajutor. 
„Gândiţi-vë, ajutaţi"!. 
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Lupta delà БоЪга. 
însufleţirea poporului. — Candidatul român Dr. Vlad. —; Vorbitorii Russu Şirianu, 
Dr. Alex. Vajda de Voevod, Dr. V. Bontescu, Dr. N. Comşa şi Ioan Moţa. 
— Raport special. — 
Dobra, 28 Maiu. 
Az! s'a ţinut aici o adunare elec­
torala cum nu s'a mal pomenit. Ro­
mani din toate satele tractulul Dobra 
şi Ilia (peste 80 sate) au grăbit să 
asculte glasul inimoşilor luptători ro­
mâni cari au desfăşurat steagul na­
ţional cu atâta bărbăţie. Pela orele 
10 pieaţa mare şi curtea bisericii era 
plină de Români, îmbrăcaţi de serbă-
toare şi veseli, că ln sfirşit li-s'au 
arâtat şi lor fruntaşii români cari să-î 
povăţuiască şi s ă i mftntue de rele. 
E de neînchipuit însufleţirea şi 
dragostea cu care ţeranii români în­
conjoară pe domnii noştri, cum le zice 
fruntaşilor. 
La orele 2 toţi Românii s'au 
strâns In .Pavilionul Opreanu', In 
mijlocul unei grădini prea frumoase 
lângă valea cu moara cea mare. Ploua, 
dar toţi suntem adăpostiţi In pavilion, 
unde până la orele ЗѴ2, când se des­
chide adunarea, ne cântă lăutarii şi 
corul meseriaşilor din Dobra, condus 
de învăţătorul Roşu. Redactorul Russu 
Şirianu este printre popor şi de pe 
înălţimea tribunei Intr'o vorbire înţe­
leasă de popor arată care sunt drep­
turile fiecărui cetăţean şi cum nimeni 
nu are drept — fie chiar fibirău ort sol-
găbirău — să siluiască voinţa popo­
rului, ci ori care Român are drept să 
voteze pe cine vroieşte. Tot în mijlocul 
poporului este şi Vraciu, (delà „Gră-
niţerul"), care însufleţeşte poporul. 
Se cutremură vëzduhul de stri­
gătele „trăiască" ale Românilor când 
vin protopopii Morariu din Dobra, şi 
Oprea din Ilia, ln fruntea preoţilor şi 
înveţătorilor lor. 
In cuvinte bine simţite, zise la 
inima fiecăruia, protopopul Morariu 
mulţumeşte celor cart în numer aşa 
de mare au venit la adunare. Arata 
însemnătatea acestei zile de redeştep­
tare naţională, căci abea mal ţine 
cineva minte când au mal ţinut p'â-
colo Românii sfat politic. 
Propune, ear adunarea primeşte 
de président al söu pe proprietarul 
G. Munteanu, vioe-président! pe P.Ha-
dan, O. Budoiu, L. Lasleu, N' Goştae, 
notari pe T. Roşu şi G. Şuiaga, ear 
membrii în comitet alţi 80 de alege-
tor! fruntaşi. 
După ce cu o însufleţire mare 
adunarea hotăreşte ca la alegerea 
di etala va lupta pentru reuşita lui 
Dr. Vlad Aurel, zece fruntaşi se duc 
să-1 poftească a-'şî ţine vorbirea. 
B de nedesoris Însufleţirea cu 
care e primit Dr. Vlad. Mulţi lăcri­
mează de bucurie, că aşa sërbatoare 
naţională sunt vre-o trei zeci de ani 
de când nu s'a mal vëzut p'aicl. 
Dr. Vlad ţine o cuminte şi caldă 
vorbire, arătând cum pe temeiul pro­
gramului naţional doreşte de a lupta 
în dietă şi pretutindeni, pentru binele 
obştesc. 
Russu Şirianu ţine o înflăcărată 
vorbire, spunônd că Românimea în­
treagă priveşte acum asupra dobre-
nilor, car! dacă vor alege pe Dr. 
Vlad, cinste mare vor câştiga numelui 
românesc. 
Dr. Victor Bontescu d'asemenî, 
în cuvinte pătrunse de o căldură ce 
par'că se împrăştie în inima tuturora, 
îndeamnă pe alegëtorl să-şl dea votul 
pentru Dr. Vlad. 
Dr. Al. Vajda de Voevod vor­
beşte pe aceeaşi coarda, Inflăcarend 
poporul şi povăţuindul să stea umor 
la umör şi sä lupte pentru isbândirea 
Românilor. 
Dr. N. Comşa vorbeşte arătând 
că unde-I unul, nu ï putere, unde-s 
dou! puterea creşte. . . Români fiţi 
una, fiţi bărbaţi, luptaţi cu vitejie ca 
urmaşii voştri să binecuvinte ţarina 
voastră, — a Încheiat. 
Ioan Moţa se Indreptează cu 
vorbirea sa Îndeosebi preoţilor, ca el 
sä fie In fruntea turmei cuvîntătoare. 
Protopopul I. Morariu mulţu­
meşte tuturora de dragostea ce au 
arătat-o şi îndemnând pe toţi la luptă 
dreaptă, închide adunarea. 
Russu Şirianu mai vorbeşte încă 
poporului nainte de despărţire, îndem­
nând pe toţi să fie treji, să nu se lase mo­
miţi ci să lupte cu aşa volnicie, ca Dr. 
Vlad să fle ales, şi streinilor, precum 
şi uneltelor lor nemernice să le peară 
pofta de a mai umbla să câştige votul 
Românilor. 
Luând ln fruntea noastră pe Dr. 
Vlad, am pornit apoi cu toţii până In 
pieaţă, de unde ni-am împrăştiat spre 
casă. 
Ungurii puţini câţi sunt p'aicl, 
priveau uimiţi vëzônd puterea româ­
neasca. Bietul Parkas, Ungurul din 
Deva, omul stăpânirii crude, n'a avut 
cui să ţină vorbire, oi l'au ascultat, 
la birtul cel mare, numai câţl-va ţi-
flindart şi nişte birae slabe aduse de 
căpăstru de nişte notari şi mal slabi. 
Suntem In credinţă tare că Dr. 
Vlad va fi ales. 
„Telegraful Român" despre 
alegerea din Dobra. 
Eată cum scrie „Telegraful Român", 
foaia I. P. S. Sale Mitropolitului delà 
Sibiiu, depre candidatura dlui Dr. Vlad : 
„Ne-am bucura mult, dacă lupta 
tn care au Intrat alegëtoril români 
din cercul electoral al Dobrel, va fi 
încoronată de succes. Candidatul lor e 
omul care 'şi va şti face datorinţa în 
parlamentul terii, aşa cum pretind inte­
resele mari ale poporului român din pa­
tria aceasta. 
Dar chiar dacă nu s'ar ajunge 
resultatul dorit, dacă alegëtoril ro­
mâni din cercul Dobra n'ar eşi învin-
gëtorl din lupta electorala în care au 
Intrat : un résultat frumos moral 
aşteptăm totuşi cu siguranţă delà In­
trarea lor tn activitatea politică. 
Candidatul naţional român din 
cercul Dobra, — şi cel-ce vor mal paşi 
în urmele sale, — au să explice po­
porului român, că dreptul electoral e 
un drept sfânt, care nu pe plată, ci 
conform convingerii, şi conform inte­
reselor sale proprii trebuie dat. 
Şcoală trebue să facem cu po­
porul în direcţia aceasta, şi dacă nu­
mai atâta am făcut, destul de mare 
e folosul ce ni-'l va aduce activitatea 
politică. 
Mal ales deci din acest motiv 
salutăm începutul ce s'a făcut la Dobra, 
şi dorim ca lupta inaugurată sâ fie în­
coronată de succes desëvêrsit. Ear pentru 
a putea fi încoronată cu succes, datori 
sunt toţi alegătorii români din cerc să 
facă zid puternic în jurul candidatului 
hr naţional, dându-şi votul numai 
pentru el. Sperăm, că aşa va fi. 
Informatorii presei din Crermania. 
Berlin, 25 Maiu. 
înainte» judecătoriei de aici se va per-
tracta la 27 Maia n. nn interesant proces 
politic, care ne atiege şi pe noi naţionali­
tăţile din Ungaria, dat flind că pricina o 
suntem noi. Fondul procesatul sunt prigo­
nirile ce le ludură naţionalităţie din parte» 
Maghiarilor. Ptritorul e foaia conservativă 
„Post", plritul foaia naţională ,Eisleber Zei 
tung". ,Posta publicai mal mulţi arti^oit, 
ţinuţi ln contra saşilor din Uugaria. .Eisl 
Z-g.u s'a grăbit sä şl facă glosele : %Post" 
6 organul conservativilor liberali, e dară o 
foaie naţională. Ca toate aceste ine», !n 
vreraih din urma aproape cu Îndărătnicie 
publică articol!, in cari — fără ori ce efMă 
şi simţ de obiectivitate — ѳ apărată politica 
de oprimare a „sistemului dominant* din 
Ungaria. Scriitorul articolului nu se sfleşte 
sa atace Saşii din Ungaria, cari îşî apără 
— In mod legal 1 — limba, şi să S presiate 
lumii mar! de trădători de patrie, dennn-
ţându-î totodată şi guvernului ungar, care 
в'а şi folosit de articoli! acestei fol, pre 
sentându-I drept părerile unei ,fo! din Berlin 
cu mare influinţă". 
D'aci apoi polemică vehement* intre 
cele douö foi nemţeşti. Şi resaltatul? S'au 
constatat lucruri d'un deosebit interes, 
înainte de toate, că articoiil apăruţi in ,Postu 
şi d-iţi drept .păreri redacţionale" sau .co­
respondenţe originale", erau furnieaţt de bi­
roul de corespondenţă din Budapesta „Hun­
gária" ; că .Hungária" riupă-ee apărea v'un 
articol trimis din partea e! la »Post*, Il re 
producea d.rpt părerea acelui ziar. Dar 
Eisl. Z-gu descoperi şi autorul acestor ar­
ticol! 1 E un ovreiu din Rusia, ceva Bem 
hard Stern. Din Viena tresu in Germania, 
şi d'acolo la Constentinopo e, trimis din part a 
ziarului „Berliner Tageblatt'. Aici a icco 
modat guvernul in aşa măsorS, că — mor» 
patriol — guvernul î<: dădu o rentă ar.ua!» 
tub condiţia, că va părăsi Constsntinopolea 
şi nu va mal pune piciotul pe păment tur­
cesc. Veni la „Pester Lloyd*. Apoî cum 
pară biroul .Hungária". In calitatea de pro­
prietar al acestui birou primeşte la an din 
partea mieistrulu! ungar o .subvenţie" de 
4000 cor. şi din partea ministrului do externe 
tot 4000 cor. In schimb are Bă influenţeze 
presa din Germania. 
Acest Stern a scris in Anatria pe sama 
celor mal multe fol, liberale, oposiţionale şi 
ovreloştl. „Eisl. Z-g" I! reproşa la „Post", 
că a reprodus fără ori ce réserva arti­
col! veniţi dintr'un isvor atât de dubiu, ear 
Post , simţinduse cu musca pe căjiulă, 
începu să 'njure; „Eisl. Z gu röspunse, şi 
d'aci apoi ptra. 
Una s'a ajuns InsS. ,Postu nu mal 
publică „corespordaDţe originale", şi peste 
tot, d'atunc! întreaga presă germană numai 
cu cea mare réserva primeşte articoli venit 
din Uagaria. Nu inzădar s'a plâns dară mi-
nistiul-preşedinte ungar, că presa din Ger­
mania nu mal e „sşa gata de servicii", ca 
până acum. 
P'aci a'aşteaptă cn mută nerăbdare sffr-
şitul acestui proces de lămurire. 
Spicuiri din „Magyar Szó". 
Fostul organ aluî Bânffy, azi ajuns 
In mâna ovreilor, are o rubrică specială 
„nemzetiségi túlkapások" în care se ocupă 
cu noi naţionalităţile. Aşa în numôrul 125 
pe două coloane întregi se ocupă special 
de noî românii, înregistrând câte absurdi­
tăţi toate. 
Sub titlul „Zonázó püspökök* sem 
că Esc. Sa mitropolitul Blajului Dr. Victor 
Mihályi şi 11. S. noul episcop al Lugoju­
lui Dr. Vasile Hossu d'o sëptëroâna, sob 
pretecstul că fao „vizitaţii canonice", cutrieră 
satole Ardealului „luminând" poporul, rât 
do blăstemaţî sunt socialiştii, şi că numai 
delà programa naţională românească poate 
veni mântuirea ! 
Sub titlul „Activiştii demascaţi* se 
ocupă cu alegerea delà Dobra şi ne spune 
că „Gazeta Transilvaniei" i-a demascat pe 
Dr. VUd şi soţi. „Fără sfială o spune foaia 
românească, că dl Vlad şi soţii sel de prin­
cipii sunt profeţi falşi şi numai d'aeeea au 
îmbrăcat haina de activişti, ca sä -l căpă-
tuiască pe dl Vlad cu plata de deputat". 
— Nu, aşa de... de sfruntat nid chisr 
„Gazeta" n'a schimonosit adevëiul! 
Sub titlul ^Porhintés* ii trage o 
straşnică lecţie guvernului, care s'a lSsat 
sedus de „Albina" delà Sibiiu. Zice anume, 
că .Albina' în vremile din urmă s'a dat 
pe politica de cameleon, dând ajutoare maî 
multor şcoli, fără deosebire de confesie şj 
naţionalitate. Ministrul i-a mulţumit acun 
institutului. „M. Szó" nu sfemiră de asta 
cum păcate s'ar şi mira! maghiarii sui; 
doară o naţiune de cavaleri, — dar s 
miră cum s 'a lăsat ministrul de culte pă 
călit de o bancă valahă. 
Sub titlul „Börtönben* tprodocedii 
„Trib. Pop." ştirea că dl VicUr Lazai 
fostul redactor al „Foii Popornlui* di 
Sibiiu şi-a început osânda în Seghedin. 
O reproduce, şi nu face nicî un comentar 
Bre, bre, Moritz leben. 
DIN ROMÂNIA. 
Monumentul I. C. Brătian? 
Comitetele naţional-liborale din toate jt 
deţele au fost rugate a comunict comiţi 
tului de iniţiativă pentru ridicarea шош 
mentuM I. C. Brătianu, cel mri târzi 
până Vineri 16 curent, — numele pe 
soanelor delegate a asista la serbari 
inaugurare! ce se va face Duminecă 1 
cur;mt, orele 10 şi jutu. dimineaţa. 
Au fost rugaţi, de asemenea, d-i 
senatori şi deputaţi, cari yoesi a lua par 
la aceasta serbare, să comunice dorinţa 1 
comitetului, spre a li-se reaerva locuri. 
• 
Procesul de şantagiu al „Ad< 
Vërului". Nişte ovreîaşl din jurul f< 
socialiste „Adevărul* Încercaseră ma! an 
trecut să scoată delà d-nul N. Basilesc 
prof. universitar, parale, ameninţând că 
caz contrar vor da pe faţă manoperile sa 
iu afacerea întreprinderii ,Bucureştii noi 
Dl Basilescu, simţindu-se uevinovat, a port 
în contra lor proces de şantaj. Tribunalul 
pus acum sub acusă pe doi dintre ac.i 
ovreiaşî, pe I. Bercovici şi Z. Dumitre 
cari în curônd îşi vor primi dară pedeap 
meritată. 
• • * 
Simţire de biserică. Luni, I. 
S. S. Mitropolitul Primat va sfinţi, iu pr 
senţa MM. LL. Regele şi Regina, biseri 
din Sinaia, restaurată de curêud. 
• 
Carte interesantă. Sâmbătă 16/c 
curent va apare în volum prima parte d 
lucrarea întitulată: „Din cuvêntârile 
scrierile lui 1. C. Brătianu", lucrare 1 
зѳ tipăreşte cu ocasia inaugurare! mon 
montului marelui bărbat de Stat. 
Volumul va conţine peste 500 pagi 
şi se va vinde cu 3 lei exemplarul. 
In curônd va apare şi a doua par 
din această lucrare. 
Gimnazist agitator! 
Zagrab, 28 Maiu. Tribunalul < 
aici Га osândit azi pe studentul ( 
clasa V a gimnaziala lancu Polies 
3 Iun! închisoare grea pentru del 
tul agitaţiei. Polies afarmativ ar fi a 
ţat mulţimea, — cu prilejul de mor 
trsţiilor delà 30 Aprilie, - să elib 
reze demonstranţii deţinuţi de poîiţi 
Complot contra Regelui Serbiei. 
Viena, 28 Maiu. In Serbia situa] 
se complică. Nemulţumirile cresc din 
în zi, ear acuma lucrurile au aju 
departe. 
După o veste, pe care o adi 
Münchener Neueste Nachrichten, poli, 
din Belgrad a descoperit un согщ 
pentru omorirea regelui Alexandru. 
Ucigaşii trebuiau să fie doui mu 
tenegreni, dar aceştia nu erau de 1 
unealta criminală. 
Poliţia posedă dovezi şi documei 
importante şi se zice că multe persoa 
sas puse ar fi implicate. 
Seprevëd, ca iminente, aresteri, ct 
vor face mare senzaţie. 
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Ceva la recompensele sau pre­
miile şcoalei poporale. 
Intre mijloacele positive ale educaţiunel 
ee numoră şi recompensele sau premiile şi 
ae consideră de mijloace positive, fiind-rií 
prin ele elevii se îndeamnă spre bine, .çpre o 
muncă mai intenzivă. 
Despre aceste premii s'a scris în di­
ferite revista didactice şi se ѵг mai scrie 
încă, de oare-ce chestiunea nici până azi 
de o definitivă eo'utMme — fie într'un chip 
sau altul — nu s'a apropiat. 
Aşa UJÍ1Í pedagogi sut.t pe lângă, iar alţii 
•eetttn distribuire! premiilor. Cei dintâiu îşi 
motivează părerea cu aceea cá recompensând 
pe un elev sau altul pentru diliginţ?, pur­
tarea sa ş. a. ргіл aceasta facem să-şi îm­
plinească şi cu mai mare zel datorinţele 
sale, predispnnêndu-l totodată pentru acţiuni 
utile şi nobile, — aceşti alalţi în ă pe mo­
tivul, că decerneiea premiilor na se poate 
esecuta totdeauna cu suficientă îndemânare 
şi înti'uo mod nimerit de o parte iar de 
alta fiiud-că elevul „momit" cu premiile, 
ca să devină cât mai des împărtăţit cu 
asemenea „daruri", prin o simulaţie: sui 
generis — ia refugiu la vicleuie şi înşelă­
torie, fîisuindu-se a se arată în faţa învă­
ţătorului, că de ce sentimente nobile şi por­
niri bune e cuprins dînbul ; pe când precum 
se învederează din acestea şire, internul lui 
nu e dominat decât de porniri rele pa cari 
tinde a şi le va'idita îndată ce învăţătorul 
dă dosul. Pentru aceea dar' aceşti din urmă 
le consideră de nişte lucruri, cari cumpă­
nite cu toate nuanţele Jor, maLmult stau 
în contradicţie cu moniţiunea sau scopul 
urmărit şi resp. mal mu!t strică decât con­
tribues'; la promovarea înveţâmentuluî. 
Stând lucrul astfel apoi fiecare dintre 
noi cu atât mai vîrtos îçï poate spune cu-
vîtitul, fie într'un chip sau altul de vreme 
ce motive aflăm şi ici COIG ! 
Eu încă ca om cu părerile mele in­
dividuale sunt pe lângă aceea că da"! premii 
să se distribue elevilor, dar la distnbuirea 
lor să fim cu cea mai mare băgare de 
seamă, — ceea-ce e a se înţelege astfel: 
când vine rîndul premiării tă căutăm că 
pe cine şi cum avem a l premia, va să 
zică: fie-care să fie premiat în proporţia 
meritului, adecă pe cel diligent şi cu con­
duita bună îl vom premia în îocul prim, 
al doilea etcetera, pe când cei leneşi şi 
trândavi ca recompensă sigur vor să pri­
mească dojana şi Înfruntarea noastră, spu-
nôndu le totodată, că până nu-şî vor îm­
plini datorinţele cum se cuvine unui şcolar 
bun, nu vot fl iubiţi şi stimaţi de nimenea 
şi că numai sltguinţa şi stăruinţa continuă 
Vers şi Proză. 
Secretul suflatului — tainic 
Şi-a inimei durere vie, 
Iubirea mea nemărginită 
Ţi le-am doscris tn poésie. 
Când le-ai cetit mi-al spus cu milă: 
„Că iunt nimicuri, dar fmmoase, 
Minciuni poeţii ştiu să spună 
In versurile lor duioase 1*. 
E timp de-atuncl... Icoana-ţ'scumpă 
S'a şters din mintea mea curată 
Şi rana inimei adîică 
Acum pe veci e vindecată I 
Şi eri, când tţl spuneam tn proză: 
,AI ochi frumoşi" şi că mi-eştl dragă 
Nebănuind că fac o glumă 
Ţi-a tresărit fiinţa întreagă! 
Şi sărutarea prefăcută 
Ce o puneam pe bnza'ţl roză 
Te transforma da fericire 1 
Nu-î mal uşor să minţi tn proză? 
George Gair. 
a elevului pot £ luate Ia considerare la 
premiare. 
Fr)al premiării difere ; aşa unii de­
cern cărţi, alţii covrigi şi zaharicale. 
Căutând puţin aci ca oameni de şcoală, 
natural vom zice, că între acelea premii 
mai nimerite sunt cărţile, de sine înţeles : 
scrise amSsurat gradului de pricepere al 
copiilor. 
întrebând însă pe un elev, cumcă 
dintre menţionatele premii, ce ar accepta 
el mal bucuros, — sigur ne putem aştepta 
la aceea, că dînsul primeşte bucuros ori 
care din celea două din urmă: adicătelea 
oumal cărţi — nu ! Şi acestea din urmă : 
nici nu atât pentru motivul, că dinsu! acum 
nu dispune „de ale gureï", ci la acest 
reson ѳ impins şi de împrejurarea, că dînsul 
(elevul) bătându-şi tot unul capul cu cartea, 
acum fiuindu-se prelegerile, bucuria lui cea 
mai mare e, că se scapă de carte cel puţin 
pe timpul vacanţiei. Ori cine s'a interesat 
de asemenea mod de premiare cu cărţi în 
geneie vorbind — pe lângă toate para-
doxele pedagogice, ce ni-se pun în pers­
pectivă : la resultatul sus arătat va ajunge ! 
Şi apoi una să nu uităm ! 
Pe elev îl împinge spre un progres 
tot mai potenţat, tot mai mult — ceea-ce 
face impresie mal plăcută şi resp. ceea-ce 
face impresie maî plăcută şi resp. ceea-ce 
dînsul mai bucuros e dispus a primi. 
Cuvine se deci la asemenea ocasiuni, 
după posibilitate a ţinea seamă şi de gustul 
sau mai bine .dorinţa micuţilor noştri" ! 
Pe unele locuri apoi ca premii elevi­
lor li-se distribuesc bani. Şi dintre toste 
premiile aşa se vede, banii ii primesc 
copiii maî bucuros, căci zice în sine elevul : 
dacă am eu bani pot ajunge şi la zaharicale, 
eventual şi la cărţi. 
Fără a më identifica tare cu gustul 
resp. părerea micuţilor elevi, eu încă sunt 
pe lângă acest soiu de premii. 
Mărturisesc, că în tractul nostru Chi­
şineu, de sub energica şi înţeleaptă con­
ducere a Revdss. domn Dr. Ioan Trailescn 
din încredinţarea acestui Onorabil domn în 
calitate de comisar protopopesc mi-s'a dat 
prilej a asista la mal multe examene fi­
nale şi frapaţia mi-a fost mare, când în 
câte-va comune, luând la mână conscrierea 
deobligaţilor la cotidiană şi conspectul pre-
senţilor (la examen) aflu, că numërul ele­
vilor acestor 2 registre mai coincide: 
lipsând în total abia 5 maximum 10 elevi, 
pe când în multe alte comune abia se 
presentau la examen */г ° " tn c a 8 U 1 cel 
mai bun 2 / 3 . 
Şi ştiţi d-nilor in ce a résidât „nexul 
causal"? In — fileri!! 
Copiilor la finea examenului, prin în-
STEJAB.UL ŞI CORNUL. 
— Poesie populară. — 
— Frate, frate de stejar I 
Lasă-me să tain un par 
Să mi fac osie la car. 
— Frăţioare Româoaş t 
Voios parul daţi-1 aş 
Dac'ai face tu din el 
Buzdugan de voinicel, 
Ghioagă mare nestrujită, 
Cu piroane ţintuită, 
Şi cu dtnsa de-ai lupta 
Să sper! moşia ta. 
— Cornule, ce nu te 'ndoi, 
De o creangă să te despoi, 
Să-'mi fac prăjină de boi? 
— Frăţioare Românaş! 
Creanga lungă daţi o-aş 
Ca s'o faci arc de rësboiu 
S'alungï Laşii delà noi. 
Lasă boii fraţiosre, 
Şi te dă la vânătoare, 
Că nu-'i timp de plugărie 
Ci e timp de vitejie. 
— Codre, codre më jur eu 
Să ucid cu braţul meu 
De tot cornul un duşman, 
De stejar un căpitan. 
văţator : proporţional meritului Ji-se decer-
neau câte: 5—10 20 etc. fil. 
In urmarea acestora voesc numai a 
constata că ţinend cont, câtuş de puţin de 
„dorinţa" micuţilor nostdi : „stimulentul 
de frecuentaţie" de sine va eşi la suprafaţă! 
Când ara relevat şi numai aşa în ge­
neral favorul ce-1 au înaintea elevilor unele 
din premiile decenute faţă de altele, îmi 
iau voe a accentua, că fie-care învăţător 
ся premii să distribue elevilor sëi асееа-сѳ 
afla mal potrivit, mal corespunzător cu îm­
prejurările între cari se află şcoala, de 
oare-ce singură această împrejurare fie măcar 
în parte, poate stirni în elevi voia de a 
cerceta şcoala chiar atuncî (iu mai puţin 
şi nainte) când înveţătorul de comun are 
mai mare lipsă de dîoşii: cătră exameu, 
şi dobândind acesta „stimulentul nostru de 
frecuentaţie " din an în an va fi alimentat 
de sentimentul de spontaneitate al activi­
tăţii individului, care sentiment precum ştim 
e de o remarcabilă importanţă pe întreg te­
renul instruf ţiunei ! 
Ia fine una să ne îosămnăm : 
„Când odată puterile psicho-nsice ale 
elevilor au ajuns la activitate de sine, pre­
miile cu încetul trebuesc cassate", zice Curîh-
mann ca somitate pedagogică. 
Ioan Crişianu, 
Invoţator. 
0 nona r e i i n n e a meseriaşilor. 
i 
In fruntaşa comună Nădlac, delà mar­
ginea românismului, numeroasa clasă a 
meseriaşilor români, de mai mulţi ani se 
luptă pentru înfiinţarea uneî reuniuni cul­
turale, ca prin aceea să ajupgă şi ei la o 
cultură spirituală şi socială, corespunzătoare 
unui maestru de azi; să arate decî, că şi 
eî trăesc şi nu dorm. 
Astfel acum câţî-va ani mai nainte, 
s'au încercat prima-oară de a-şî înfiinţa un 
cor, care după multă trudă şi osteneală 
s'a şi îniinţat şi sub dextera conducere a 
înveţaioriilui Romul Tăucean, a subsistât 
sproape 2 ani, delecfându-ne prin cântările 
rituale căutate cu atâta plăcere şi preci-
siune, aproape în fie-care Duminecă şi săr­
bătoare, la serviciile divine, apoi prin du­
ioasele lor cântări funebrale, la înmormên-
tărî. Afară de acestea, ne arangeau con­
certe, cari de atuncî până în ziua de azî, 
la noi nu s'au maî făcut. 
Progresând astfel acest cor în cele 
intelectuale, prin arangrarea concertelor şi 
participarea la înmormântări, s'a înfiinţat 
un fond, din care să-'şî poată purta spe­
sele pentru câştigarea şi aprobarea statu­
telor. Insă precum toate instituţiunile bune 
şi frumoase îşi au şi contrarii lor, aşa şi 
C A P T I V . 
Vae victis!... 
— Opriţi-vă ІазгітІ... 
Rotonjindu-şl cerbicea gttulul pleşuv. 
vulturul înlănţuit cerca să prindă tn cirligsl 
pliscu'u? вёи ruginit, veriga ce-I îmbrâţins 
pictoral. Coaja moale a ciocului se curraă 
de îmbucă-'ora ferului rece, ear inelile atinse 
zuruiau într'o prevestire urîtă, induioşind 
sufl tele ca o povestire întristătoare. 
— Sărmanul ргіьопіег ! . . 
Iur'autŞţiţiI tl zădărau cu bastoanele ; 
unii ee strimbau la el irjarios. — Valtnrul 
robit tşf scutura aripile despreţaitor şi în 
gropâridu şl gttul gol în cenuşa penelor ciu­
fulite, rămânea prostit şi nepăsător tulbu-
rîadu-şl apele ochilor in aţipire. 
— Loviţi.. » 
Un copil îl păleşte tn plisc c'o sbu-
rătură de prund. Obiditul încătuşat îşi a 
prinde luminile obosite şi se uttă ttmpit la 
batjocoritor, desfăeându-şl uşor ciocul într'o 
tremurare sfidătoare. — Сѳ-ï mal pasă ste­
jarului trăsnit de sgtrietura unei securi ! . . 
— Loviţi... 
îşi suceşte gttul pleşuv, ascuns in ce­
nuşa penelor sale boţite şi caută năttng 
prin zăbrelele cuştel зрге largul cerului în­
seninat. 
II adulmecă legănarea golului... 
Rămâne cu privirea dusă, dornică, 
ettncă înăsprită Înfruntând băîaea ploii, 
bëtrân abătut ce aşteaptă, sgribulit tn sarica 
lui veche, venirea unul fecior înstrăinat. 
aceasta reuniune înfloritoare, — chiar în 
preajma aprobării statutelor sale — şi-a 
nvut duşmanii sôï, cari nu vedeau cu ochi 
buni mândrul cor al maeştrilor, şi de ce? 
pentru-că eî nu erau măestriî! In urma 
intrigolor lansate In popor de aceşti duş­
mani ai cultiirri şi luminării inimd, fru­
mosul şi bine condusul nostru cor al me­
seriaşilor, respective maeştrilor, s'a disolvat 
totalminte. 
Vëzênd măestriî, că aşa desbinaţî unii 
de alţii încep a nu fi băgaţi în seamă 
nicî chiar acolo, unde este mare lipsă di3 
eî, !a stăruinţa de -toiniculuî şi fruntaşului 
meseriaş Stefan Faur, apoî a lui Arcadi-э 
Olariu, Pavel Faur, Titus Potoran ş. a. s'au 
adunat din nou, pentru-ca realisarea sco­
pului demuit dorit. 
Şi aşa, acam, în urma obositoarei lor 
îneeiclrî, bunul Dumnezeu, le-a s&iisfäcut 
dorinţa, că le-a ajutat de a înfiinţa o reu­
niune de lectură şi cântări, care conform 
statutelor aprobate în luna trecută de înal­
tul guvern, poartă titlul de: „Reuniunea 
de lectură şi cântări a meseriaşilor ro­
mâni din Nădlac". Iu adunarea gene­
rală de constituire, noaua reuniune şi-a 
ales de preşedinte, pe inteligentul meseriaş 
croitor Stefan Faúr, care a lucrat şi şi-a 
jertfit timpul pentru înfiinţarea eî, ba a 
avut partea leului şi la înfiinţarea „casinei" 
deja existente, apoi de v. presed : Nicolae 
Petroî, de notar: Titus Potoran ec t . . . Şi 
astfel constituită fiind şi-a şi iuceput acti­
vitatea. 
Vedeţi brtvilor măestriî! că munca 
neîncetată ne duce la ajungerea ţintei 
noastre, căcî şi Voî prin aceasta, că aţi 
•înfiinţat noua voastră reuniune, v'a-ţî ajuns 
ţinta, dar aţi primit şi satisfacţie pentru 
cele răbdate până acum. Uniţi-ѵё în cu­
gete şi lucraţi din răsputeri, ca nobilul 
pom plantat de voî, să crească şi să se 
întărească, ca din poamele luî cu bucurie 
să puteţi gusta şi gustând să căpătaţi pu­
tere de vieaţă, ear urmaşii voştri adăpo-
stindu-зѳ la umbra acestui pom, să afle 
repaus şi cu bucurie să-'şî aducă aminte 
de voî în tot timpul. 
Decî : „voeşte numai, că vei fi' ! 
Nădlăcanul. 
„Cartea de înv Statură". 
Manualul d-luî Iuliu Vuia. 
.Vitae, von seolae discitur" I 
I. 
Daca vom examina toate ordina-
ţiuniîe autorităţilor şcolari, protocoalele 
despre şedinţele reuniunilor şi a so­
cietăţilor de caracter culturel; rë s -
Sus, dspartß, e sborul slobod... 
— Nenorocitul captiv I . . 
Tresărind, îşi rotunj ^ste cerbicea gitu-
luT pleşuv şi cearcă să prindă tn cârligul 
pliscului seu ruginit, veriga ce I inîănţae 
piciorul. Coaja moale g ciocului se curmă 
de îmbucătura farului гѳсѳ, ear inelile atinse 
zurue Intr'o prevestire întristătoare, induio-
şind suflatele ca o amintire urftă. — Ce 
poate malul umezit, In faţa detunăturilor 
turbite ale valurilor tn furiei.. 
— Stingeţi vë lacrimi în orbite, ca să 
nu-mi ardeţi brajil în rostogolirea voastră... 
Nevolnic tnfaţa împrejurărilor duşmane, 
tristul încătuşat tşl îngroapă desnădăjiuit 
gâtul gol în cenupa penelor ciufulite $i rë-
mâne prostit şi nepăsător, tulburen-Iu-şî 
apele ochilor in pirotire. 
— Loviţi. . . 
Ua lăs'un scrie o săgeată neagră pe 
dinaintea prizonierului, aruncând un ţipăt 
drn treacăt. — Vulturul robit sare Înviorat 
din moliciunea aţipirel şi se 'ndieaptă îa 
îungal cuşiel pe urma prăzii. Gheboşit, în­
tinsese gâtul pleşuv înainte şi făceod o 
săritură pornit», dă să-'şî desfacă umbra 
aripelor. Penele uscate, mătăsoase, se-ndoae 
de oprirea gratiilor, pocnind sec. desnădăj-
duitor. Lanţul clătinat zurue într'un blăstăm 
de afurisenie, tnduioşind suflatele ca o po­
vestire întristătoare. 
— Stingeţi-ѵё lacrimi... 
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foind apoi întreaga jurnalistica noastră 
din timpurile din urma, — nu vom 
afla alta decât cä 'n fie-care sunt 
aduse conclusiunl, hotărtrl In înţelesul 
cărora se iau măsuri oa In şcoală 
peste tot, la Inveţămont sa se pună 
pond pe acela ce este practic şi folo­
sitor, sau după marele Seneca: „sase 
înveţe cunoştinţe de acelea, carî sunt de 
lipsă în vieaţă'' ! 
Şi Intr'adevër plângerile ce s'au 
ridicat In timpul din urma, câ adecă 
şcoala nu provede pe băieţi ou merinde 
spirituali pentru necesitatea vieţii — 
sunt foarte întemeiate; decisă nu cău­
tam dupa cunoştinţe de acele cu cari 
numai parada sâ facem, ci ţinta noastră 
sä fie : tot aceia ce poate fi salutar 
şi de mare folos pentru micii bărbaţi 
când vor ajunge în lupta pentru existenţă, 
adecă în vieaţă. 
„In lupta pentru existenţa mul­
ţimea are lipsa mal mult de hrană, 
decât de lux. Deci să Inveţam pentru 
vieaţă, nu pentru şcoală, căci înainte 
de ori ce nu e vorbă să se formeze 
filosofi ori poeţi oi — oameni*, aşa ne 
avertisează Montaigue, marele inveţat 
frances. 
Când şi la noi Bx. Sa dl ministru 
a dat înalta resoluţiune de datul 16 
Noemvrie 1896, In virtutea căreia a 
dispus înfiinţarea scoalelor de repeti-
ţiune economice, nu a avut tn vedere 
alta, decât necesităţile de mal sus, 
cărora a voit să satisfacă, ear câ to­
tuşi Iu privinţa aceasta nu s'a luat 
un avônt mai puternic, mal sigur şi 
mal ducător la scop — rëul este a 
se căuta pe de-o parte In programele 
şcolari, cari In mare mősur& na co­
respund necesitaţilor vieţii de toate 
zilele, pe de altă parte şi tn manua­
lele scoalelor poporali, cari şi mai 
puţin au avut poate in vedere mac-
s ima: „Vitae, non scolae discüur*! 
Deci aşa stând lucrul; înaintea 
noastră s'a presentat un gol nespus 
de mare, la care trebuia sft ne uitam 
şi să stăm locului pftnă-oe unul dintre 
noi — tn marea sa însufleţire pentra 
cultura neamului românesc, a voit să 
umple acel gol nespus de mare, a ş i 
prestat deci o muncă uriaşă, când pe 
400 de pagini ni-a dat »Carte de In-
veţătură* pentru şcoalele de repetiţie 
economice, ultimii ani al şcoaleî po­
porali şi pentru alte institute etc. şi 
acesta este dl luliu Vuia din Comlo-
şul-bănăţean, floarea dascalimil din 
Bănat. 
Venind aceasta carte tn mâna 
ori-cărul şi cercetându-o cu de-amă-
nuntul, va trebui să afirme, câ este 
adeverată carte de tnveţătură: şcoală 
adevărată, completă şt sănătoasă pentru 
poporul românesc ! 
II. 
„Carte de învăţătură", cuprinde: 
1. Alese bucăţi de cetire, evan­
ghelii adevërate ale sentimentului re-
ligioso-moral, Iubire de ordine, punctua­
litate, păstrare etc. Dl autor nici ar 
putea lucra mal eminent atunci când 
la locul prim ni-a dat aceste bucăţi 
de cetire, cari tind a-1 face pe indi­
vid moral şi religios; să vede că a 
avut, dl autor, tn vedere maxima că 
„moralitatea-religiositatea, sunt factorii 
puternici pentru existenţa atât a unul 
individ, cât şi a unul popor* căci de 
ar şi fi lumea plină de legi, dar ne­
domnind legea moralei la nimic am 
ajunge ! 
2. Geografia. Din acest ram întreg 
materialul, tncepônd, din clasa IV-a : 
Ungaria, Austria, Ţerile Europei, Asia, 
Africa, America şi Australia. Globul 
pămontulul. Locuitorii pamôntulul etc. 
.Momentul principal In scopul 
geografiei este de a tracta toate obiec­
tele geografice (ţerile, statele, conti* 
nentele şol.) atât din punct de vedere 
flrie cât şi fiziografio, istoric, eco­
nomic, industrial, comercial etc. spre 
a atinge astfel toate ramurile cunoş­
tinţelor reali", — aşa ne învaţă me­
todul geografiei! Din cartea sa, dl 
Vuia, să vede, că de aceste vederi 
sănetoase a fost condus, când Ia Geo­
grafie ne dă material ales şi bine 
tractat, cunoştinţe instructive despre 
progresul cultural, industrial, comer­
cial şi economic al fie-carul ţinut; 
examinând deci bine aceasta parte 
(Geografia) a .cărţii de Invoţătură" şi 
comparându-o cu alte manuale, vel 
constata un ce nu să poate tfaaî bun 
şi salutar : dl autor nu s'a restrâns nu­
mai la o aglomerare de termini topo­
grafici. 
3. Din Istoria Patriei şi universală, 
a prestat, dl Vuia, un material inte­
resant; şi nu earftşl o aglomerare de 
numiri şi ani, ci expunerea clară şi 
precisă a faptelor istorice este cuprin­
sul instructiv a-1 Istoriei d-sale, căci 
năsuinţa de a aduce înaintea elevu­
lui tipuri marcante din Istorie şi deci 
formarea caracterului elevilor este sco­
pul suprem al istoriei şi nu numai In-
tortochiare, de nume şi ani! 
4. Higiena. Când ne cugetăm cu 
LILIACU. 
— Legendă. — 
Dacă am aurit, cremt şi mărturisit, că 
.şoarecele-l făcut din dracn, ear miţa din 
mănuşa lai Dumnezeu" de astă-dată vreau 
sä vö mărturisesc, adevörat, tot după cam 
am auzit : ce s'a alee din nu şoarece, care 
norocos a scăpat de mănuşa lai Dumnezeu : 
Zice, că vëzênda-sï tata Noe corabia 
Sn primejdie din pricina dracului, care In 
chip de şoarece şi fără Învoirea şi alegere 
i-se Încuibase In corabie, găurind-o meren, 
şoarecele (unul dintre cel mulţi sporiţi în 
corabie) tem endo-şl capul... şi că neamul 
se na să scape de mănuşa lai Dumnezeu 
şi deci s'a Inat ca bana pe lângă o pasăre 
mică, de măsura lai, ca să-1 primească şi 
scutească Iu cuibul şi sab aripile el, făgă-
duindu-I că la vreme, ori cum şi cum »deal 
cu deal să 'ntelneşte", II va prinde bine. 
Cunoscând păsăruica pe meşterul „gău­
rită... In bana nedejde că şi potopul are 
să treacă şi că după potop Joată păsăreaua 
o să-şi cerce cuibuu..., In buna credinţă că 
şoarecele ti va face, ca rSsplată pentru buna 
primire, o gaură In vre-un ciung uscat, ca 
acolo, după sfatul şi rtnduiala lui Dumnezeu, 
să 'şl Înceapă şi continue sporirea neamului 
вёа, 11 duse pe .jupanul meşter găurile" şi 
11 nutri ca din ale sale feluri de bucate. 
Fiind Insă, că .mănuşa lai Dumnezeu* 
era tncă tot călduţă... dete de arma .dra­
cului — şoarece" şi sblrrr 11 dă al prinde de 
de spinare. 
Noroc i4u insă 1 Mănuşa lai Damneiea 
tn loc să prindă pe ce e ca lăcomie : prinse 
păsăruica şi o atrivi şi remaiă liniştită. 
In noaptea ce armă şoarecele ieşi din 
ascunsul «öa pândindu-se şi cercându şl prie­
tina şi aflând-e carne fără vieaţă o Îmbucă ; 
dar, nesăturându-se, voind să-I mance şi 
aripile lşl aduse aminte, că acelea-l vor 
prinde bine, deci le lua ca aine şi 'şi le 
aşeză la loc potrivit şi ieşind so aşeză tu 
vlrful corăbiei, căci In lăuntra lşl temea 
pielea... 
Mănuşa lai Dumnezeu Imblând la vină-
toare... dete de găurUă aripilă şi, sbîrrr II 
să-1 prindă ; dar acesta nu-1 mal purta frică, 
căci se ridică In slavă şi scăpă. 
După-ce sa sflrşit potopul, ca să na 
fie cunoscut şi să na cadă tn măuuşa Io! 
Dumnezeu, găarilă 'şi-a lăpădat penele de 
pe aripi, şi nmblă şi aşa numai noaptea ca 
delà început. 
Noi, oamenii, de când ştim că biata 
păsăruica In locul el a römaa dracu 'ntr'u-
tipat, nu-I zicem pe nome, de groază, ci 
liliac ; ba une-orl II şi descântăm, zicôndu I, 
seara când prinde a ieşi din ascuns: .Li­
liac, puiu de drac!" că vezi, aşa neam 
trezit ca credinţa, că : şoarecele-I făcut din 
dracu, ear din şoarece s'a făcut liliacu, sau 
vorbind la object: „Liliacu-i făcut din 
şoarece" 
G. Bodnariu. 
câte cunoştinţe nu sä Îndoapă mintea 
micului om, numai cu cunoştinţe folo­
sitoare sănetăţil sale ba, - - ni-se pre­
stată Higiena d-lul Vuia ca o reformă 
din cele mal salutare tn Învëtftmêntul 
primar, căci dacă e vorba să fim 
drepţi, apoi nn e aşa, că Intre dato-
rinţele cele multe, după cele a-le su­
fletului ocupă locul prim cele a-le cor­
pului? Sănetatea este tesaurul cel 
mal scump al fie-oărul om ! 
Iată de ce dl Vuia, tn cartea sa 
ne dă teme deplin succese despre : 
Curăţenie. Pe cari locuri sâ edificăm 
casa ? Condiţiunele unei bune locuinţe. 
Arangiarea locuinţei. Aerisarea şi cură­
ţenia locuinţei. Ingrigirea corpului. Nu-
tremêntul cumpètat. Odihna. Somnul, 
lnqrigirea organelor simţirii. Ochiul. 
Urechea. Nasul. Gura. Morbul. De­
scântece şi vrăjitorii. Curgerea sângelui 
din nas. Arsura. Corpuri streine în 
ochiu, ureche, nas, şi organul respirării. 
Leşinarea şi moartea părută. Înecarea, 
lnghieţaţii. Durerea de gât, Roşiaţa 
ochiului. Boala egipteană de ochi. Boa­
lele lipicioase transmisibile delà animale 
la oameni. Frigurile. Epidemia. Co­
lora. Tuberculosa.etc. Aceste evan­
ghelii sanitare — tractate ca bucăţi 
de cetire vor con-tribui mult la ridi­





Terova, ta 12/25 Maiu 1903. 
Ia Timişoara ese .Votul Poporala!" 
dar mal b?ne zis Votai lui Anticrist căci s'a 
zis demult, că va veni Anticrist pe păment 
şi acum ca socialiştii aceştia ne afli m In 
faţă ca dineul. Na este numör Io care 
aă na fle terfelit câte an preot ori alt băr­
bat fruntaş din ort-care comună, in această 
foaie, la care lucră Români Îmbrăcaţi tn 
piele de jidani, care vreau să corumpă po­
poral, să-'I desparte de ce are mal scump : 
de religie, de limba maicel sale, sab masca 
că numai dtnşil voesc binele. 
Dar cine ne-a ţinut pe noi Românii 
creştini până azi ? oare na biierica ? Poate 
voi amărlţilor de socialişti? cari dacă veţi 
ajunge la blidul ca linte, na cred că v'aţ! 
mal adace aminte de et! sörmanl, delà care 
aşteptaţi Bă v6 ridice, ci poate şi mal al dra­
cului i aţi ciupeli, numai vreţi caj ca prostia 
poporala! să vë ridicaţi pe voi, şi apoi atunci 
grija voastră de bolit. 
Cine lacră Ia .Votai Poporalul"? 
Oameni fără căpătâia plătiţi de jidani. 
Aşa acum tn nrul 16 numita foaie ве 
ocupă ca harnicul şi inteligentul preot luliu 
Bumbescu din comuna Ţerova, pentrn-că 
preotul vëeênd acea murdărie de foaie 1» 
un copilandra din comună, l a întreb*.t, ca 
tată părintesc, că ce foaie are? El arătân-
du-'Izice: „Votul Poporului". Atunci preotul 
mirftndu-se 1-a Întrebat: „Cine ţi-a abonat 
ţie această foaie? El a zis: ,Un neamţ din 
Reşiţa". 
Preotul vezi bine că vëzénd ce foaie 
e In mâna tinerimel, i-o rupe şi-'l zice: 
.Această foaie nn e pentra tine", avem noi 
alte fol, vină că-'ţl dau eu .Tribuna Popo­
rului", .Poporul Român", .Foaia Poporului", 
cari ca drag să le citeşti. 
Copilandrul nu a zis nimic, dar Bă 
vede că a spns celul-ce i-a abonat-o, căci 
acesta vine in Votai lai Anticrist ca o falcă 'n 
ceriu şi ca alta tn păment şi ţi '1 ia Іагёз-
pandere pe preot că cu ce drept a'a făcut 
judecător 1 Acum să întrebăm noi pe cel 
din tufă care se iscăleşte Cel Roşu : Fosta 
bine informat că cn ştirea preotului s'a scos 
murol din groapă şi s'a are tn epinl? au 
numai după-ce s'a făcut, a auzit preotul, 
pentra care pecătoşil şi au luat rësplata tn 
Lugoj. Şi de unde ştie că cu facerea efln 
telor Paşti s'a cheltuit 150 coroane ! Nu-'ţl 
poţi Închipui o aşa minciună grosolană, căci 
ca total altcum stă treaba ca cele 150 de 
coroane. Acelea s'au Împărţit pe la locuitori 
pentra repararea bisericii ear nu pentra 
Peşti. Ear pentru-că se dă după datină şi 
uzul Îndatinat din vechime câte an oa roşu 
când mergem să luăm Paşti şi dacă sunt 
sërmani şi singuri nu voesc a mânca Paşti 
de cinate, lasă câte nn ban de doi fileri pe 
masă, căci aşa voeşte dineul, dar după da­
tină e şi stolă. Pentra aceea tot nu-'l vf ţi 
umplea după moarte şi să '1 puneţi spre 
vederea publică să se Înfricoşeze urmaşii 
noştri. Aveţi D voastră die Cel Roşu intre 
voi ca malt mai mari păcătoşi la care na 
trebue umpluţi, numai scoşi ochii de vil şi 
să-'l laşi aă pribegească, acolo să te tmpe-
deci d ta, dar nu In oamenii cei paclnici — 
ii tocmii tn acest preot, care de treizeci de 
«xt ca păstor sufletesc din multe necazuri 
a scos comuna, căci nu este parochian csre 
Bă nu-V mulţumească pentru ajutoarele datq 
In toatei \\рйб!е sale. Deci să so ruşineza 
Cel Roşu şi joa cu larva dacă vrei binele 
poporului şi şfet pe altă cale a-1 scoate Ia 
mal bun, altcum eşti un mişel. 
(ЖоЛ multe subscrieri). 
ortografia. 
E mal presus de orice tndoeelă, că 
motivul pentra o mere parte din lucrările 
omonştî este — necesitatea sau trebuinţa. 
Savantele descoperiri, fle pe terenul 
ştiinţei induatriall ori al comercialul, tre­
buinţa ssu mal bine — nevoia, frămîntând 
capetele multor muritori, l ea scos la lumină, 
stampilându-le relativ cu pecetea facilităţii 
şi sigarităţil; zicem relativ, cScî legile evo-
Iuţinnel universale îşî coniinnă mersul lor 
normal ta toate. . . nimic stabil fiind 1 
Pe të?tmBÎ filologic somităţile filolo­
gice 1 te rare Intru corecta vorbire şi scriere 
a cno! limbi, după putinţa — avêad а 
ţinea resp. ţtnend compt de anele şi altele 
împrejurări, s'aa şi nisuit а suplini mrjun­
gurii© sau .trebuinţele" tntimoinaîe aci după 
cel mat nimerit şi tot odată facil mod de 
gândire al aplicabilităţi! uniforme şi mal 
pre sus exacte al acelora. 
Academia ştiinţifică română din Bucu­
reşti este areopagul chemat a reduce ţi 
„trebuinţele gramaticale" ele limbeî noastre 
la minimal posibil. 
Aceaeta Înaltă instituţiune culturală a 
şi stăruit să satisfacă acestei îndatoriri faţă 
de limba noastră şi după cum ştim covirşi-
toarea maioritatate a Românilor, ca priveşte 
ortografia — calcă pe cărarea bătută de 
Academia Română. 
Ce I drept, regalele ortoepico-ortogra-
flee, stabilite de Academie, nu desleagi 
am enunţi I toate Întrebările, ce pot obveni 
tn această direcţie, fiind acelea mal mult de 
nn caprina general. 
Cu toate astea, indigitărl putem afla 
tn măsură mulţămitoare. 
Reflexiunile mele de astădată se ra-
poartă la accentele tonice, cari preenm ştim 
sont: accentul acut şi accentul grav. 
Acestea două eemne privesc mal mult 
ortoepia limbeî noastre şi d'odată cu acesta 
şi ortografia Insaş, de ore-ce numai cuno­
scând pronunciarea corectă, putem scrie 
corect, va să zică ana presupune pe cea­
laltă. 
Şi după cât ştiu ea acestea semne ar 
obveni : 
I. a) Aeutal pe vocala accentuată din 
infinitiv la verbele de conjugaţiunea II a 
d. ee. : a vedé, a şede etc.; b) „i" accen­
tuat nainte de: i şi u tn cuvinte paiuilabe 
şi la anele omonime de pildă : vorbii auriu, 
principiu spre deosebire principii etc. 
II. Accentul grav «ă pune numai pe 
vocala finală Intonată din perfectai simplu 
peroane 3-а numërul singular, modal indi­
cativ, d. es. : Înlătura, lovi, etc. 
Şi ceea-ce e ambiguu, dubios ca re­
ferinţă la practicarea ăator două semne este, 
că accentul acut aci se schimbă, se sub­
stitue ca cel grav, aci gravul cu acutul, 
ear tn unele locuri, Înţeleg Ia anumite eu-
vinte : acestea semne grafice lipsesc cu de-
săvirşire, măcar că unul din ele ar fl bine­
venit fie şi Întors aplicat, d. e. : (substituite) 
voinicii-voinici', principii in loc de : principir, 
cu acelaşi şi Intonare, dar nn cu accentul 
ce s'ar cuveni I Apoi : ochii, tn loc de othll, 
asemenea pedepsi şi pedepsi etc. 
Unde lipsesc cu dese vir şire: lături, 
copir, Lemnos, etc. Dintre cari primele 3 
cuvinte trebue Intonate astfel: tn primul 
cuvlnt Intonând silaba 2-a, la al doilea si 
laba l a şi la al 3-lea detto silaba 1-ă, 
prin ce sensul devine cn totului altul.1) 
Рѳ mine më interesează, mal aleg 
cazul din urmă : când aceitea accente tonice 
lipiesc formal, neputând şti tn anumite ca 
suri, că atare cuvent anume — cam trebue 
exprimat, care silabă reşp. vocală să BQ În 
toneze ? 1 
E drept, gramatica ne Învaţă, că tonul 
tn limba română cade pe una din celea 4 
din armă: ultimă (oxiton), penultimă (parov 
xiton), antepenaltimă (proparoxiton) şi pro-j 
antepenultimă (anteproparoxiton), In ceea-ce^ 
definitiv are Bă decidă felul de vorbire и Ц 
i ) Se notează, că unde le-am vöíut, duplí 
ftraoţia sintactică: accentul se impunea] I 
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estina al poporalul român şi modal da 
scriere al literaţilor nosiri mai ca reputaţie. 
De aceea mânecând din aceasta or­
dine de idei: a scrie e superior faţă de 
scrie, bátem faţă de batem etc. 
Cert e Insă şi aceea, că pe lângă cu­
noaşterea iectetică-practica a acestor exi­
genţe gramaticale, dăm şi de atatî cuvinte, 
ca şi cari întreacăt s'a menţionat şi mal sus 
— eă nectmoscând reşp. neauzind corecta 
lor ptonunciare ori eă dând peste ele scrise 
şi nsprovëïute fiind cu acestea semne to­
nice : ştal şi te uiţi la ele, căci de aplicat 
nu cutezi a le aplica nevoind să te espuni 
a te face, prin vre-o aplicare pocită — ridicoli 
Special, spre ilustrat-, să luăm cuvin­
tele : „lemnos" (cu 2 sensuri) şi pe .rapid 
ş i „ l eger" câte cu un sena! 
Dintre acestea 3 cuviute, celea două 
din urmă nise ргевіс* cam străine, iar cel 
de sus prea c u oe-u». 
II şi prouubţ4-ii pe acest ffififsîa şi 
ztcêm :"iefitueg, *»u.ijÔji44enûî"pe silaba ul­
timă : nos. Aşa e, că acesta o adjectiv şi 
ca atare di mp» ană t u substantivai şi nu­
meralul nu-?î schimbă posifla la nici o formă 
flecsionară. 
Insă, de voi pune ttfiul pe prima si­
l a b ă : „lemn* cu totului altul, va fl uţ*ie*ul. 
Şi asta oare cum şi alt/le asemenea, cum 
le voi arăta, distinge Ii/grafie mu scriere ? 1 
Sigur, altcum uu «cât punônd accentul 
tonic pe silaba гевр. Лсаіа primă din cu­
vânt ş i va f l : lemn/s ori cu maiusculă: 
Lemnos, ceea-ce nu i nici mal mult nici 
mal pHţin decât o mire insulă turcească din 
Archipeiag: aproani de intrarea Darda-
nelelor. ; 
Oare neţinân/ compt de aeeasta pro­
nunţare, cine va7 exprima acest cuvent : 
Lemnos la fel coadjectivul : lemnos nu va 
face pe ridicolul/ şi dacă — da 1 pentru-ce 
acest accent inimité caşuri se ignorează 
a se punel / 
Apoi cuvUtele „leger" şi „rapid* fără 
accentul cuveni încă le poţi ceti şi pro­
nunţa ţie singir cum iţi convine, nu Insă 
In faţa lumii 
Poţi acf ntua pe prima sau a doua 
silabă a unu/t din acelea cuvinte, pentru-că 
dacă na al «periat corecta pronunciare şi 
Bcriere, tot iu le vel îmbrăca tn haina cu­
venită şi aia cu atât mal vlrtos, că cuvinte 
străine fliri: neologisme şi necunoscônd 
nici proveşenţ» lor numai scâlciate voreşi 
la inimă1)/ 
Greftate in lipsa accententelor tonice 
Întâmpinai chiar şi no! mal ales la „cuvinte 
noi* şi § mal mult străinii, cari necunoscand 
firea limbel romaneşti sau mal bina zis: 
particularităţile acesteia, ortoepia limbel 
noastre, li-se presintă ca o chestie — di­
ficilă. 
Йп cele premise mânecând, zisele 
mele Je concentrez In acestea: 
1. Permisă e punerea invrostată a 
accentelor de intonare pe anumite vocale 
resp. silabe ? îşi are acest procedeu şi ceva 
regală — abatere specială? 
2. Pentru ce nu se pune reşp. e eroare 
a aplica menţionatele accente la termini!: 
cuvintele a căror pronunciare e echivocă, 
dubioase? Se înţelege dela sine, unde 
aeeasta e absolut necesar I 
Din aoestea elucidări ortografice ortoe­
pice, făcute din partea competenţilor, cărora 
şi adresez aceste moâeste-m! şire, şi mal 
mult ar câştiga streinii, caii ar dori să po 
şeadă corect frumoasa şi sonora noastră 
limbă românească. 
punga, şi apoi şi asta miroase-a 
bădiţă dragă. 
— Mâ ! da drept să-ţi spun, că mare 
nătărău mal eşti 1 , 




Socodor, 1903 Bujecanul. 
Dănila Prepeleac. 
— Poveste — y 
(urmare). 
— Apoi dă, bădiţă, m'am pornit cu 
graba şi m'am întîlnit cu zăbava. 
— Eî, ce veste ne mal aduc! de pe 
la tirg? 
— Ia nu prea bună ! bieţii boişoril 
mei s'au dus ca pe guga lupului. 
— Vr'o dihanie a dat peste dînşil, 
ori ţi i'a furat cine-va ? 
— Ba i-am dat eu singur, cu mina 
mea, bădiţă. 
Apoi spuse din capăt toată Intim-
plarea... pe unde-a fost şi ce-a păţit ; iar 
la urma urmelor zise : 
— Ş'apoî ce mal atâta vorbă lungă ! 
Dintr'o păreche de bol, m'am ales c'o 
toate-au fost, cum au fost; da de -aeuiPj l r>i a z n | l I f t y'oiu învăţa eu 
am prins eu la minte... Numaî ce^c^g ţ 
Când e minte, nu-ï ce vmaj|Ţ c 4 n ( j ѳ 
Ш?р dau şi du-am ce face cu oţî Dumnezeii, ä carul şi boii are la nevastă de foc în vatră imnezeu 1 cred 
— Ptiu, mă, zise frate-său, după ce 
lăsat să sfîrşască, se vede că Dum-1-a 
*) Aceste 2 cnvlnte baş am auzit expriman-
du-le nişte oameni mal de seamă. Ştiţi cnm? In 3 
jformel 
nezeu a umplut lumea asta cu ce-a putut. 
Iacă-ţî mal dau odată" carul, dar asta ţ'a 
fi cea de pe urmă. 
La! Dănilă atâta i-a trebuit. Ia 
acum carul cu boii frăţine-său şi porneşte. 
Cum ajunge în pădire, chiteşte un copac 
care era mal mare, şi trage carul lângă 
el ; şi fără să dejuge bol, începe-a tăia co­
pacul, să cadă în car de-odatâ. ТгеЬд de 
a lu! Dănilă Prepeleac ! . . . Bocăneşte 
el cât bocăneşte, când pirrrl cade co­
pacul peste car de-i sfarmă, şi peste bol 
de-I ucide. 
— Na 1 că făcui pacostea şi frăţine-
meu. EI, eî, acum ce-I de făcut î . . . Eu 
cred, că сѳ-ï bine. nu-Irău: Dănilă trebue 
să desfacă. Mă duc să văd: n'oiu putea 
smomi pe frate-meu, sâ-mî împrumute şi 
iapa, şi-apoî să fug apoi cu ea în lume ; 
iar copiii şi nevasta să-î las în ştirea celui 
de sus. 
Aşa zicind, porneşte şi mergând prin 
pădure s'a rătăcit. După multă trudă şi 
buimăceală, tn loc să iasă la dram, dă 
de un heleşteu şi văzînd nişte lişiţe pe 
apă, svârrr! cu toporul tntr'sele, cu chip 
eă ucidă vre-una şi s'o ducă peşcheş fră­
ţine-său!.. Dar lişiţile neflind chioare, nici 
moarte, au sburat; toporul s'a cufundat, 
şi Prepeleac a rămne bătînd ln buze. 
— Mail... că rău mi-a mal mers 
astăzî 1 Ce zi pocită ! Se vede că mi-a luat 
cine-та din urmă. 
Apoi dă din amere şi porneşte. Mal 
merge el cât mal merge, până ce cu mare 
greu găseşte drumul. Apoi o ia la papuc 
şi hal! haï! hal! haï! ajunge în sat la 
frate-său, şi pe loc clrpeşte o minciună, 
care se potrivia ca nuca In părete. 
— Frate, mal fă-mi un bine şi eu 
iapa, să mtn boii de calare! In pădure a 
plouat grozav şi s'a făcut o mâzgă şi un 
gheţuş, de nu te ma! poţi de feliu ţinea 
pe picioare. 
— Mă ! zise frate-său, se vede că tu 
ai fost bun de călugărit, iar nu de trăit 
tn lume, să năcăjeşti oamenii şi să chi-
nueştl nevasta şi copiii. Haiti ! lipseşti di­
naintea mea, şi du-te unde-a dus surdul 
iapa şi mutul roata, ca să nu mai aud de 
numele tău! 
— Iapa ! Las* pe Dănilă ; că ştie el 
unde a duce-c : să-şl iee ertăciune de la 
bol, şi ziua bună de la car. Apoi ese pe 
uşă, pune mâna pe iapă şi pe o secure, 
şi tunde-o ! Când se trezeşte frate-său, ia 
iapa dacă al de unde ! Prepeleac era tocmai 
la heleşteul din pădure să caute toporul. 
Aici, 1! trăsni tn cap lui Dănilă, că el 
ar fi bun de călugir, dupa vorba fră­
ţine-său. 
— Am să durez o mtnăstire pe pa­
jiştea asta, de are să se ducă vestea tn 
lume, zise el. Şi de-o dată se şi apucă. 
Face ma! înttiu o cruce şi o înfige în 
pămînt, de însamnă locul.. Apoi se dice 
prin pădure şi începe a chiti copaci! tre­
buitori. Ista-! bun de amlnare, cele de 
tălpi, ista de grinzi, ista de tmnurugî; 
cela de costoroabe, ista de toacă; şi tot 
aşa dondănind el din gură, iacă se tre­
zeşte dinaintea lui c'un drac, ce eşia 
din iaz. 
— Ce vrei să fac! aici, măî omule î 
— Da nu vezi? 
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pf- Poate zici că şi raţele de pe apă 
ale voastre, şi toporul meu din fundul 
să puneţi stâ-
lume, cornora-pftuire pe lucrurile din 
ţilor ! 
Dracul neavînd ce-1 face, huştiuliuc! 
tn iaz, şi d& de ştire Iul Searaoschi despre 
omul lui Dumnezeu, cu năravul dracului. 
Ce să facă dracii. Se sfătuesc Intre dînşil, 
şi Scaraoschis căpetenia dracilor, găseşte 
cu cale să trimeată pe unul dintre el, cu 
un burduf de bivol, plini cu bani, eă-1 
dee pustnicului Dănilă, ca să-1 poată ma­
ta», de acolo. 
— Na-ţ! mă, ban! : zise dracul trimes, 
şi säte cărăbăneştl de aici că de nu, e va! 
de tine. 
Prepeleac se uită la cruce, se uită 
la drac, şi la bani... dă din umere, şi apoi 
zice: 
— Aveţî noroc, spurcaţilor, că-mî 
sunt mal dragi banii de cât puenicia; că 
v'aşl arăta eu vouă! 
Dracul răspunde; 
— Nu te pune în poară, măi omule, cu 
împăratul iadului, ci mal bine ia-ţ! băni-
şori! şi caută-ţ! de nevoi. 
Apoi lasă banii şi se întoarnă in he­
leşteu, unde găseşte pe Searaoschi tare 
mîhnit pentru perderea anei comori aşa de 
mari, ca care ar fl putut dobândi o mul­
ţime de suflete. Prepeleac In acest timp 
se chitea, cum ar face să vadă banii acasă 
la dtnsul. 
— Bun, zise Dănilă. Nid asta nu 
se ia din drum. Tot mînăstiri s* croeştî, 
dacă vrei s& te bage dracii în samă, să-ţl 
vie cu bani de-a gata la picioate şi să te 
facă putred de bogat. 
Pe eând se îngrijea el, cum să ducă 
banii acasă, iaca nn alt drac din iaz i se 
înfăţoşează înainte, zicôndu-ï : 
— Măi omule! Stăpînu-meu s'a răs-
gtudit; El vrea ma) întâiu să ne eercăm 
puterile şi apoi să iei banii' 
— Ia acu-I acu, zise Prepeleac tn 
glndul său, oftînd. Dar este-o vorbă: „tot 
bogatul mintos şi tlnărul frumos". D&nilâ 
mal prinsese acum la minte. 
— Puterile ? EI, cum şi In ce fel ! 
Iată cum : dintru'ntăiu şi dintrun'tăw, 
care dintre noi amîndol va lua iapa ta în 
spate şi va încunjnra iazul de trei erl, 
fără s'o pue jos şi să se răsufle, al ace­
luia să fie banii. 
Şi cum zice, şi umflă dracul iapa în 
circă şi într'o clipă încungură iazul de trei ori 
Prepeleac, văzînd atâta putere din partea 
dracului, nu-I prea venea la socoteală ; 
dar tot îşi ţinu firea şi zise : 
— Mă! michiduţă ! doar eu te cre-
ieam măi tare de cât eşti. Aşa-Î că tu al 
luat iapa tn spate t Insă eu ţ'oin lua-o 
numai între picioare, — şi îndată se şi 
asvlrle pe iapă şi înconjură iazul de trei 
ori, fără să răsufle. Dracul] atunci ie 
miră mult de asta, şi ne mal avîâd ce 
zice. iscodi alta. 
— Acum să 
zise el. 
ne Intrecem din fugă, 
Ы 
fugî ă î 
ciue ? 
Măi Michiduţă ! da eu mine 




'acoace, sâ-ti arăt eu eu 
Apoi merge împreună eu dracul tn 
nişte porumbrel, unde vede un epure dor­
mind şi i-1 arată. 
— Vezi tu colo pe cine-va ghemuit 
jos şi mititel! 
— Văd, 
— Aoela-1 copilul meu cel mal mic. 
Aţine-te! Şi când 1-oiu trezi din somn, 
să te ie! după el. Şi odată şi strigă : u ! 
ta ! na ! na ! na !.. 
Atunci epurele sare, şi dracul după 
el. Fag el cât fug, şi de la o vreme 
dracul perde urma epurelul. Până acum 
toţi rideau de Prepeleac, dar acum a ajuns 
să rldă el şi de dracul. Pe când Dănilă 
se ţinea cu mina de inimă, rtzlnd de prostia 
dracului, iacă şi acesta se Interna gî-
făind 
HI! da sprinten şi sprinţlroiu copil 
maî al, drept să-ţi spun ! Când aproape, 
aproape sä pun mina pe dînsul, iam perdut 
urma, şi să te duci duluţă ! 
—- Samănă tâtîne-său, sireicannl, zise 
Dănilă. EI? mal al poftă eă te 'ntrecl şi 
cu mine? 
— Ba mal pune-ti pofta 'n cui!... 
Mal bine să ne Intrecem din trlntă. 
— Din trîntă ? Doar de-ţi e greu de 
vieaţă Mă! tot am auzit din bătrtnî, că 
dracii nu-s proşti; dapol cum văd eu, tu 
numai nu dai în gropi, de prost ce eşti. 
Ascultă : eu am un anchiu bătrln de 
999 de ani şi 62 de săptămtn! ; şi de-1 
vel putea trlnti pe dtnsul, atunci să te 
încerci şi cu mine, dar cred că t'a da 
pe nas! (Va urma). 
Содіапшагеа loi Jean Lorrain. 
Cunoscutul romancier şi cronicar francez, 
care se ascunde sub pseudonimul Jean Lor­
rain, a păţit una bună mal zilele trecute. 
Se ştie că acest subtil analist al vi­
ciilor rafinate, schiţează Intr'un stil de o 
rară frumuseţe artistică, temperamente bol­
nave, animate de pasiuni bizare, devorate 
de sentimente şi înclinări perverse. 
Intr'unul din aceste portrete, sub nu­
mele .Narcisse", d*na Jeanne Jacquemin 
s'a recunoscut şi a intentat un proces de 
calomnie lui Jean Lorrain. 
Hotărîrea dată de tribunalul corec­
ţional din Paris presenttnd oare-care in­
teres literar şi contribuind la fixarea fizio­
nomiei acestui bizar scriitor, credem că sa­
tisfacem un sentiment de curiositate, repro-
duetnd câte-va pasage din ea : 
Dat fiind că In ziua de 11 Ianuarie 
1903 a apăiut tn ziarul Le Tournai nn 
articol intitulat „ Femmes-Victimes" al 
cărui autor este Duval, zis Jean Lo­
rraine ; 
Dat fiind, că persoana care se plânge, 
susţine că este desemnată In articol In modul 
cel mal clar, şi, fiind-că, pentru a face 
dovadă acestui lucru, s'au ascultat mal 
mulţi martori, cari au afirmat că citind 
acest articol au recunoscut pe d-na Jeanne 
Jaquemin, după descripţia, atât a fizicului 
cât şi a genului particular, a talentului 
säe de pictură şi a altor amănunte cara­
cteristice ; 
Dat fiind că numeroase prrticulari-
tăti atribuite de Jean Lorrain femeii a 
cărei viaţă privată o povesteşte se aplică 
d-nel care face plîngerea; 
Că aceasta, fiica unul giuvaergiu de 
artă şi rămasă orfană la vîrsta de 14 an! ; 
că a avut doul tutori, din care cel de-al 
doilea, critic de artă; că s'a căsătorit cu 
un şef de laboratoriu de la Colegiul 
Franţei; că a locuit multă vreme la Lè­
vres Intr'un apartament asemuitor celui 
descris de Jean Lorrain ; 
Că tn mal multe articole anterioare, 
în care Jean Lorrain făcea dări de seamă 
voibind de operile el o supranumise Nar­
cisse, ca şi pe eroina articolulaî de la 11 
Ianuarie ; 
Dat fiind că tn consecinţă e sigur 
eă persoana care face plângerea este su­
ficient desemnată pentru ea persoanele care 
o cunosc să o recanoaseă imediat, citind 
articolul ; 
Dat fiindcă acest articol conţine contra 
persoanei care a făcut plîngerea acuzaţiile 
cele mal infame şi cele mal abominabile, 
ea este tratată de isterică, de nevrozată, 
de „Notre Dame de Bromure de creatură 
care «scită eele mal murdare pasiuni ale 
bărbaţilor cari se ţin după jupele sale ca 
o haită de cîinl. 
Că această persoană este presentată 
ca fiind violată la vîrsta de 15 ani de tu­
torele său, tn trăsura care o aducea dela. 
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înœonn ntarea tatălui său, şi numeroşilor 
fttudeîsţî, carî iî satisfac poftele ; în sfîrşit 
că se bfirmä că s'a dus la autorul ar­
ticolului întinzindu-î buzele şi căzîndu-I ÎD Й 
braţe : 
Dat fiind că Jean Lorrain susţi e că 
адисоіиі, al cărui autor este, nu e un 
porírét, ci o poveste, operă de imaginaţie, 
fă e posibil să fie oare-care particularităţi 
fizice şi relative la mediul ce-1 locneşte 
eroina ea, care-carî analogii eu persoana 
care a făcut plingerea, dar că nu s'a gindit 
de loc să desemneze pe această persoană 
şi că prin urmarp, nu a avut intenţia de 
a vătăma lucruri indispensabile delictului 
de calomnie: 
Dat fiind că tribunalul no poate ad­
mite acest sistem : că a atribui unei per­
soane at&t de clar desemnate, cum e per­
soană care a făcut plângerea, moravuri 
depravat-"* şi aventuri ruşinoase pe ca e le 
atnbuo femeii, căreia iî povesteşte viaţa 
privată, constitue fără îndoială o defăi­
mare. 
Ca această defăimare se adresează 
unei femei al cărui amic a fost, şi a cărei 
onorabilitate a fost atestată înaintea tribu­
nalului de numeroşi martoiî, este o defăi­
mare fára scuzS,şi că a causât prrsoaneï 
care se plânge o pagubă considerabilă; 
Că tribunalul are datoria de a arăta 
cea maî mare severitate în aplicarea pe­
depsei şi de a alega persoanei care se 
plânge despăgubiri importante: 
Pentru toate aceste motive, tribunalul 
a condamnat pe girantul ziarului ia 100 
lei amendă, pe Jean Lorrain la 2 luni în­
chisoare şi 2,000 lei amendă. 
Tribunalul îi maî condamnă a plăti 
suma de 50.000, in mod soiidar d-nei Jac-
quemin. 
Telegrafia fără sîrmă. 
Problema telegrafiei fără sîrmă nu 
este rezolvită definitiv decât numai teoretic. 
Din punct dp vedere al aplicaţiunel prae-
tice îa serviciul omenirii, celebra invenţiune 
a lui Marconi lasă încă de dorit. Gu toate 
succesele obţinute până în présent, succese 
coBsacrate prin triunfala primire ce i-s'a 
făcut la Roma, nu o singură dată marele 
fisiecan a putut constata lipsurile inven­
ţiune! sale. 
Astfel o telegramă de felicitare tri-
measă de ambasadorul italian din Anglia 
lui Marconi, care se află pe vasul Cario-
Aiberto, nu a putut fi interpretată decât 
după einclzecî-şi-cincî de ore dela transmi­
terea eî. In această vreme telegraful func­
ţiona aproape în permanenţă. 
Des vantagiul cel mal mare pe care 
îi oferă telegrafia marconiaDă, este faptul 
că aşa cum e alcătuită astăzi, nu asigură 
secreiu! telegramelor transmise. Şi toate 
încercările lui Marconi de a remedia acest 
neajuns nu au dat resultate satisfăcătoare. 
Aşa nu odată posturile telegrafice de pe 
litoralul Franţei au înrfgistrat semnele*itri-
reise de staţiunea Poldhu şi destinate iui 
Marconi. 
Şi aceasta din causa că undele elec­
trice produse de postul transmiţător, pro-
pagându-se cu o iuţeală considerabilă, inun-
desză atasosffra pe o suprafaţă foarte mare. 
Curentul electric din pistemul Morse cargo, 
ca să zicem astfel, printr'un fir metalic, 
dir cţiunea luî este una singură ; unda 
electrică din sistemul Marconi utilisează 
atmosfera, direcţiunile ei de propagare sunt 
numeroase. 
Tot pentru aceleaşi motive instala-
ţiucea unei noi staţiuni telegrafice în apro­
pierea alteia devine imposibilă, aşa încât 
atunci când e vorba de transmiterea tele­
gramelor la distanţe mari, această opera­
ţiune va constitui monopolul unei singure 
companii de exploatare. 
Negreşit că aceste inconveniente, cari 
sunt inerente ori şi cărei invenţiunî la în­
ceputul eî, vor fi înlăturate într'un viitor 
apropiat, fie de către Marconi, fie de alţi 
cercetători. Până atunci, ? 0 u l ? 1 в і ш . d e 
telegrafie rëmâne să a d u c ă * ™ ' 6 . & e r T ' c l î 
comunkaţiunilor dintre doue ^ * s t , m e n t í > > 
sau dintre un bastiment şi ţorm.' p 
toate vapoarele ar fi prevëzute cu ap! 8 
Marconi, atunci desastrele, aşa de desb 
pe ocean, ar putea fi aproape în totdeauna 
evitate. 
P A R T E A ECONOMICA. 
Prelegere poporală. 
(Urmare.) 
Prin aceasta procedura, afară că 
din roiul mic am făcut unul mare, am 
oprit şi stupul bëtrên dela roit, ba ce 
ѳ mal mult, trecêndu-I pofta de roit, 
'l-am tăcut să se apuce de lucru, adu­
nând miere, reparênd şi zidind faguri), 
cărora le-am fost retezat cam de o 
palmă partea de jos, In care sunt nu­
mai căsulil de matcă şi de trăntorl. 
Retez?.rea asta totdeauna trebue fă­
cută cu ocasia s trămutare! coşniţel 
cu stupul ce voim să-l oprim de a 
mal roi. 
De cumva Insă şi roiul al doilea 
e mare şi e de timpuriu încă, lăsăm 
să iasă şi al treilea roiu, făcond apoi 
cu acesta aşa precum s'a spus. 
In caşul cănd voim a opri stupul 
să nu roiască de loc, ne apucăm şi 
tn timpul cănd are pul mal mulţi, re­
tezăm binişor partea de jos a faguri­
lor (cu celule de trlntori şi de matce) 
şi după ce am făcut aceasta, punon-
du-1 la loc, îl aşezăm cu partea dina­
poi, înainte, făcondul aci urdinişul. 
Prin această procedură stricăm tot 
rostul albinelor, aducêndu-іѳ In mare 
zăpăceală. Ele îşi scot puii afară fă-
cendu-şl aşezăment pe partea cealaltă 
a fagurilor din spre urdiniş. Până 
dreg ele totul şi mal reperează i şi fa­
gurii retezaţi , le trece pofta dë 'roit, 
mal ales că nu s'au putut nici înmulţi 
una, şi alta, n 'am dat loc de a se mai 
prăsi nici altă matcă, prin stricarea 
căsuliilor de matcă. Această stricare 
a căsuliilor de matcă o vom urma şi 
apoi căt ţine timpul roirel. 
Prin oprirea stupilor cu totul dela 
roit II facem să ne aducă un mare 
folos, adunônd miere din greu în des-
părţemintele anume puse spre acest 
scop de cumva al coşniţe de acest 
fel, ear de nu, In cutia pusă deasu­
pra coşniţel. 
Cu roiul dintâi totdeauna iese 
matca cea betrână. Trebue să-ţi senf-
nezl bine acest roiu, pentru ca la al 
treilea an, să prăpădeşti matca de 
vrei să-l mal aibl stupul în care e ea. 
Ne făcend aceasta, stupul va péri de 
sine, din causa că matca depunênd 
tot ouë de trîntori, cari consumă tot 
ce biet adună albinele, II apucă iarna 
fără miere şi piere, afară că dela el 
n'am primit nici rol de loc In acel an. 
Matca, In coşniţele mobile o cău­
tăm, luând fagur de fagur, după ce 
domolim albinele cu fum şi aflându o 
o omorlm, ear tn locu-l p u t e m alta 
tinera. Pentru de a avea totdeauna la 
îndemână matcă tinera, ţinem anume 
rol de rezervă, dela cari luăm matce 
tn cas de lipsă. 
In coşniţele ordinare să caută 
matca betrână, spre a o prăpădi, prin 
alungarea albinelor. 
La aceste însă merge cam greu 
acest lucru, pentru aceea mal bine 
vom face recoltând stupul cu matca 
betrână, de tot. Albinele nu le vom 
omori cu pucioasă, ci punênd sub coş­
niţa un blid uns cu miere, (când al­
binele nu sboară pe afară) pe dată 
ce e plin cu albine, îl luăm şi-1 punem 
sub alta în care e miere, dar e lipsă 
de albine. 
Putem face acest lucru şi prin 
alungarea albinelor. Anume luăm coş­
niţa şi o punem mal depărtişor de stu­
pina, unde neflind nimic să Impărţeso 
pela ceialalţî stupi. 
D e cumva ajungênd la numörul 
а е " Й } Р ! P e n t r u c f tv* via! fost făcut 
a n u m e ' $ f e P i n a 9* a c u m nu voeştt să-I 
mal î n m u l ţ e a , c i 0 P«ndu- l în tot anul 
dela roit, r e c o r d 2 1 n u m a î miere şi 
ceară dela eî, apoi p £ n t r u schimbarea 
mateeï bëtrâne, ca nici :Щ nu recol­
tezi cu totul şi nici să nu ipaï al os­
teneală, cercând alte mijloace v e î 
lăsa respectivii stupi a roi numai 
un roiu in anul când matca le e u£ 
trei ani. Prin acest mijloc ai făcut 
totul atât de uşor, cum nici nu poţi 
crede. Gu roiul a ieşit matca betrână, 
ear tn coşniţa betrână a rëmas una 
tinêrô. Stupul bëtrân II grijeştl mal 
departe ca să nu mal roiască In felul 
precum s'a mal spus, ear pe roiul cu 
matca betrână, toamna îl recoltez! cu 
totul, Impărţindu-I albinele pela cela­
lalt! Stupi... (Va urma). 
Şcoala ie pomi şi 
Suntem sërael, sä folosim 
deci toată palma de pâ­
ment. 
Poporul nostru In mare parte 
trăeşte numai din poame. Când pomii 
nu rodesc, foamete domneşte prin locul 
respectiv. In caşurile acestea românul 
toate le atribue sorţii divine; „aşa a 
vrut Dumnezeu* îşi zice In sine şi 
cu asta se mângâie. Puţini recunosc 
greşelile lor, cărora mare parte pot 
mulţumi uscarea, nerodir ja şi mor­
burile pomilor. Poporul nostru ra­
ţional încă nici azi nu cultivează 
pomii şi nu ѳ greşeala lui, ci aceluia 
care e chemat să I dee instrucţil In 
toate. Şi cine este acela? Nu altul, 
de cât învăţătorul, luminătorul popo­
rului, care este chemat si. 1 lumineze 
de mic, până la vrtsta înaintată, atât 
în şcoală cât şi In praxă. In praxă 
mal mult îl poate tnveţa In ale po-
măritulul. Fiecare şcoală Işî are gră­
dina sa de pomi. 
Datorinţa învăţătorului este, că 
instruând şi tmbărbătond poporul a 
cuprinde pomăritul, să-I creeze un 
isvor de venit cu mult mal bun de 
cum avea. Să vedem tnsă folosul po­
milor, respective a şcolel de pomi. 
Pomăritul duplu folos ne aduce. 
Fructele pomilor le mancă cu plăcere, 
le vindem chiar şi uscate, trecute în 
fermentaţiune încă le folosim. Lemnul 
pomilor îl folosim la diferite obiecte, 
ba chiar şi de ars ş. a. Ăsta'r fl fo­
losul material. 
In privinţa sanitară folosul e şi 
mal mare. 
Ştim că frunzele pomilor şi a 
fiecărui arbore au doue feţe. Pe dosul 
frunzei cu ajutorul microscopului gă­
sim nişte găurele mici (stomata) cari 
servesc respiraţiunea. Prin respira-
ţiune pomul atrage acidul carbonic din 
aer, II descompune In carbon şi oxigen. 
Carbonul 11 foloseşte, ear oxigenul 
îl eliberează. Poftim deci, căpătăm 
dela pomi pe lângă folosul material 
şi elementul principal pentru trai. 
Ne scutesc de prav, de foc ş. a. 
Poftim deci cât folos ne aduc 
pomii şi te miri, că pomăritul la noi 
este totuşi negligat şi puţini să pricep. 
La alte popoare vedem în floare po­
măritul dând cultivatorului mal atâta 
venit cât şi cerealele. La noi dacă 
voim a ne procura un altoi, ne costă 
mal mult de 1 cor. 
De scump e destul de scump. 
Dar totuşi îl căpătăm ! Acum mal ur­
mează nepriceperea la sădirea lor, să 
usca, îl merge rëu şi paguba e gata 
Pentru că nu se ia In considerare 
clima, referinţele situaţiunel şi cali­
tatea solului. 
La toate acestea înveţatorul este 
chemat a Inveţa poporul. 
Mulţi s 'or plânge că au şi aşa 
destul lucru cu băieţii, cu salarul, 
cu necazul vieţii ş. a. Toate le cred, 
însă nimic nu aflu de scuzat. 
Fiecare înveţător a trebuit să-şl 
dea seamă înainte de a Inbrăţişa ca­
riera înveţătorească, cu câte greutăţ i 
este împreunată şi ce datorinţa are 
faţă de cariera sa şi faţă de popor. 
Pentru acea më rog de Inveţă-
torî, lumineze poporul în ale pomă-
jituluî, sădească cât mal mulţi pomi 
înşefliftlalor, nobiliteze-I, respândească 
pomii aceştia. | і_^о£__уѳеѳйГ rbduî 
mnucel lor atât în privinţa materială, 
sanitară, cât şi spirituală. împlinea 
scă-?l fiecare datorinţa conscienţios 
căci sporul n t va rëmânea. 
Prof. Nicolae Mïhulin. 
Felurimi. 
Colierul d-ntf Liane de Pougy. 
Artista franceză Lian de Pougy, poseda 
un magnific colier coipua da perle. 
In fie-care sear, et depunea acest 
colier cu celel'alte bijueril într'o cutie din 
cabinetul său de toalett 
A'um câte-va zile, observă disp riţia 
preţiosului colier. Cameista, şi toţi ser­
vitorii întrebaţi n'au putit da nici o ex­
plicaţie. 
Dna Liane d) Pougj nu primise la 
dîusa de cât pe nişte pntenl foarte si­
guri şi de alt-fel nimenî m pătrunsese în 
cabinetul său de toaletă. Et valora preţul 
bijuteriei dispărute ia aproapi 500 de mii 
de lei. 
Depuse o plângere comiarulul de po­
liţie care a deschis o anchetă 
E prob&bii ca boţul cunoştea perfect 
bijuteriile d-nei Liane de Pouţy, căC po 
lângă acest colier de perle alevărate se 
găsea şi unul la fel, însă de parle falşe, 
pe care nu'l atinse de loc. 
• 
Exposiţia din Liege. — Belgia 
va celebra în 1905 a 75-a aniversare a 
independenţei sale naţioaalo. Este natural 
că intre numeroasele festivităţi organisate 
pentru această dată să figureze o expo-
siţie universală. 
Pe de altă parte era drept că această 
exposiţiune destinată unei consacrări a 
putere! industriale a ţerel să aibă loc ia 
Lege, centrul unei activităţi extraordinare, 
prin minele sale de cărbuni, usinele, mâ­
nui ciurele, fabricele eale de arme, pe scurt 
pr/ij stabilimentele sale de ori-ce fel. 
Capitală industrială a Belgiei, piaţă 
comercială de primul rang, Liège este în 
acelaşi timp situată într'o regiune extrem 
deţ pictorească şi străbătută de toate marile 
trenuri internaţionale. 
Exposiţiunea sa universală şi inter­
naţională din 1905 este prin urmare asi­
gurată de o reuşită complectă, tât din punctul 
de vedere al participaţiunilor străine ca şi 
al afluenţei visitatorilor. 
întreprinderea, chiar dela început, R 
primit încurajările cele mal bune. M. S. 
Regele Belgilor i-a acordat înaltul sëu pa­
tronaj, pe când Conteie de Flandra a pri­
mit preşedinţia de onoare a Gomisiunel 
Belgiano. Apoî A. S. R. Prinţul Albert 
de Belgia a vrut să asigure toată protec-
ţiunea sa Exposiţiunel, reclamând titlul 
de preşedinte efectiv al acestei comisiunî, 
a cărei instalaţie o va présida în persoană. 
Exposiţiunea, care, se ştie, este or-
ganisată independent de ori-ce idee de 
beneficiu, a primit dela început adesiunî 
preţioase şi importante, atât din punct de 
vedere artistic, cât şi ştiinţific, industrial şi 
comercial. 
17/30 Maiu 1903 
la cele eterne astözT in 25 Main la 10 oare 
seara după nn morb grea şi îndelungat şi 
dupä primirea cu pietate a sf. s ier aminte 
a muribunzilor, In anul 28 al etăţii. Romă 
şiţdî pământeşti ale scumnula! defunct să 
vor străpune spre repaus etern tn cimitir d 
bisericel gr.-cat. din Hodao tn 28 Maiu Ia 
2 oare p. m. Fie-! ţe-Ina uşoară şi memoria 
neuitată I Hodac, la 25 Maiu 1903. Demetriu 
Veţianu şi soţia R fila ca părinţi, Anastasia, 
Maria, Octavian, Traian şi Demetriu ca fraţi. 
Floare Lupu măr. Fărcaşiu, Demetriu Lupu, 
preot gr.-ort. şi Octavian Lupu ca unchi şi 
mătuşă. Florea, Maria. Anastasia, Marişca 
şi Ioan ca veri. Ioan Popa, Iuliu Harşianu 
ca cumnaţi. Vasiliu şi Traian ca nepoţi. 
— Subscrişii cu inima frântă de 
durere anunţă tuturor rudeniilor, ami­
cilor şi cunoscuţilor, că preaiubitul şi in 
reci neuitatul lor soţ, frate, cumnat şi unchiu 
Moise Morariu, neguţător a trecut la 
cele eterne astăzi la 15/28 Maiu n., la 3 
ore dimineaţa subit, după un morb scurt 
şi repeitin, in anul 49 al etăţii. Rămă­
şiţele pământeşti ale scumpului defunct se 
Tor aşeza spre odihna de veci în cimitirul 
bisericii gr.-or. din Măderat, Vineri în 
16/29 Maiu la 2 ore d. m 
Fie-'i ţarina uşoară şi memoria bine­
cuvântată ! 
Măderat, la 16/28 Maiu 1903. 
Vöd. Moise Morariu nasc. Ana Mi-
hailovicî, ca soţie. Maria Morariu, Ioan 
Morariu, ca soră şi frate. Gristina Morariu 
născ. Ştir, ca cumnată. Dr. Ioan Nemet, 
şi soţia n. Jovanca Pavloviciu, Petru Nemet, 
şi soţia n. Florica Mesaroş, Iustin Nemet, 
Aurel Morariu, Florica Morariu, Ghiţă Mo­
rariu, ca nepoţi şi nepoate. 
D Ernest Dubois, eminentul sculp­
tor frances, autorul monumentului luî Ioan 
C. Brătianu, a avut onoarea a fi primit ia 
audienţă de M. S. Regele României. 
Maiestatea Sa a bine-voit a conferi d-lul 
Ernest Duboib ordinul Steaua României, in 
gradul de cavaler. 
lin ciclon groasnic. In statele Nebraska 
Jowa şi Illinois a băntait un ciclon teribil. 
Oraşe întregi au fost distrase. Bant mal 
multe sute de morţi, ear numărul răniţilor 
este incalculabil. Telegraful şi căile ferate 
an fost de-asemenea distrase. 
* 
Toţi ştiu, că sămenţele de napi de 
nutreţ, ale lui Mauthner, sămonţe împreu­
nate dau roadele mat bogate, că sămenţele 
de verdeţuri ale lu! Mauthner produc zar­
zavaturile mal bune şi că din sămenţele de 
dor! ale lut Mauthner cresc florile cele mal 
frumoase. — Cu un cuvânt: Sâmonţele lu! 
Mauthner sunt cele ma! bune, depositul cel 
mal mare şi preţurile uimitor de ieftine. 
P A R T E A ECONOMICĂ. 
Preţul spirtului din Arad, 28 Maiu. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
mică . 120.— 
, brut vânzare mare . . 116.— 
„ mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bnrsa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Maia c. 
„ , sacară pe Oct. , 6.61—6.62 
> . porumb pe Maiu , 
, , ovëa pe Oct. „ 5.51—5 52 
Bursa eomereiului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 27 Maia. 
Porci graşî (ungari), per. peste 400 Kgr. 112—114 fll 
> , , pana la 300 . , 
, . , tineri pană la 320 . 120—121 . 
, tineri , , 260 , , 
. (sôrtï) per. peste 260 , 118—120 » 
, până la ,240 112-114 . 
Bibliografie. 
Ao apărat şi se găsesc la administraţia 
acestui ziar: 
„Sybaris", roman de Ioan Adam. Lec­
tură interesantă. (Vezi recensiunea tn nrul 
7 a. c.) Preţul 2 cor. 50 bani. 
„Eminescu şi Coşbuc", studia literar 
de Alexandru dura, profesor, Blaj. Preţul 
1 coroană. (Vom reveni). 
„Preludii", articole şi cercetări lite­
rare, de Uarie Chendi. De deosebit interes 
pentru noi Românii din Ungaria. Preţul 
2 cor. 50 ban!. (Vom reveni). 
Tot aici se afla „Casa Naţională" ilu­
strate româneşti frumos executate, apărute 
tn editura institutului litografic Petre 8im-
tion. Preţul 10 bani o bucată. 
• 
A apărut Nr. 3 din „Revista idealistă", 
delà 1 Maiu 1903, cu armatorul sumar: A. 
D. Xenopol: „Starea economică a ţoranuln! 
român* ; Riria : „Congresul latin" (poesii) ; 
Prinţul Grigorie Callimachi : .Memorii"; Em. 
Grigoroviţa : .Suferinţele tinörulul Werther*; 
Tf.,G. Djuvara: .Edgar Qainat, flloromân"; 
Eugenia Іапсиіевси de Reus : .Spre desro-
bire" (roman); D. Drăghicescu: „Conştiinţa 
sociala la noi", G. I. Ionescu Gion: „Dom­
nia iu! Cuza Vodă*, de A. Xenopol ; Dr. A. 
Tălăşescu: .Idealuri şi reautSţ"; Poesii: 
.Speranţe!" de Ana Mano, ,In Album", de 
D. Nana, , Flori* de Lud. Danş. .Lup'ă" 
de G. Tutoveanu; „Versuri" de Florian G. 
Becescu; Maxim Gorki: .Celcaş" (novelă) 
trad. de Lia Măgură; M. G. Holben: , 0 
nouă îndrumare a criticei francese ; N. Vas-
chide: „Scrisoare din Paris*; Benedetto 
de Luca: .Congresele internaţionale delà 
Roma"; Ion C. Bacalbaşa: .Actori!" (Cro­
nică teatrală) ; M. G. H. : .Vieaţa tn ţaară" ; 
M G. H : .Ce se petrece In ströinätate" ; 
Buletin bibliografic — Redacţia şi adminis­
traţia Bulevardul Elisabeta 6. Bucureşti. 
Abonamentul pentru Transilvania, un an 40 
cor. Revista apare la 1 a fiecărei luni. 
Nr. 20 
NOUTÁTI. 
ARAD, 29 Maiu n. 1903. 
Instalarea noului protopop al Radnei. 
Duminecă, la 17/30 Maiu va fi instalat prin 
P. C. Sa dl Roman Ciorogariu, director se 
minarial, noul protopop al Radnei, harnicul 
preot şi vrednicul român, dl Procopiu Givu-
lescu. — bă trăiască la тиЦі anii 
* 
Coadă de topor. Istoria coadei de 
topor e veche, d'odată cu păcatul omenesc. 
S'a ivit o asemenea coadă şi Ia Dobra: 
Advocatul Munlyán Aurel din Oreştie, ca 
să strice Românilor, şi-a pus şi el candida­
tura. Nicî in foaia sa însă n'are curagiu! să 
pomenească numele de Român orî partid na­
ţional, ear foile ungureşti tl recunosc toate 
că e omul stăpânirii. 
Alegătorii, suntem siguri, îl vor re iplăti 
fapta, nedându-i nici un vot! 
• 
Din Şepreuş ni-a« acrie, că la 6 Iunie 
va pftrSsi Şepreaşnl compania regimentului 
33 trimisă acolo — după tulburările din urmă 
— ca să restabilească şi susţină ordinea. 
Examenele la institutul nostru 
pedagogic Eri s'au sfîrşit examenele 
cursului IV al institutului nostru peda­
gogic, (atât ale elevilor cât şi ale elevelor). 
Rezultatul acestor examene e pe deplin 
mulţumitor. Azi încep examenele ele­
vilor privatişti. 
• 
Ex-lexul şi armata- Unadintreurmă­
rile stării de ex-lex tn care trăim de-o vreme 
Іпсодеѳ e, că Ia 1 Octomvrie,, recruţii de 
nou asentaţi nici la un cas nu vor puté fi 
chiemaţi la serviciul militar. Chiar de s'ar 
pune iuaa asta capăt stării de ex lex, 
asentările ar ţine p&qâ către sftrşitul lui 
August, ear lucrările de Ъігоп şi organisare 
nu s'ar putea termina până la 1 Octomvrie. 
E dară firesc că vor fl chemaţi la serviciu 
militar ce! din réserva specială (póttartalék) 
căc! cel earl şi-au împlinit anii de serviciu, fiu 
pot fi reţinuţi. Circulă svonul, că Intre astfel 
de Imprej arări cei nou asentaţi numaî la pri­
măvară vor fl chemaţi la arme. 
Dl Dr Aogust Leményi, medic tn 
Braşov, a fost ales cu aclamaţiune medic 
cercual !a O Bessenyő tn comitatul Torontal. 
Sincere felicitării 
Crisa delà Casina româna din Braşov 
s'a apiqnat. Cetim in .Gaz. Trsns " că tn 
adunarea generala continuativă din 24 Maia 
n. (începută \a 15 Martie n. 1) s'a constituit 
nonl comitet, alegând président pe dl G. B. 
Pop, vice-president pe dl Simeon Damian, 
secretar: Pavel Petcea, eassar: Nicolae 
Dima, econom : L. Nastasi ; membri tn co­
mitet: Dr. I. Hoaanu, Patra Pop, Andreiu 
Bârsan, losif Puşcăria, Ioan Lengher, I. C. 
Panta, Ioan Duşoiu, Iosn 8ăbadeann, Dr. I. 
Bunea, George Dima, Nicolae Bogdan şi 
Dr. I. Moşoiu Sperăm că noul comitet, 
care se compune din cel ma! distinşi frun­
taş! a! Braşovului, va Introduce un spirit 
sănătos tn vieaţa socială a acestui oraş de 
frânte. 
• 
Elevi al gimnasialui de Beiaş pre­
miaţi la Dobriţin. La eerbările de emula-
ţiune gimnastică aranjate tn zilele de 21 şi 
22 Maia c. la Dobriţin Intre cele peste 30 
scoale medii din ţară a luat Darte şi gim-
nasiul românesc din Beiuş: 24 de şcolari 
sub conducerea profesorilor de specialitate 
Vasilie Dumbravă şi Corinlan Ardelean, 
Precum suntem informat', studenţi! beiuşen! 
s'au purtat brav la aceste serbări, şi pentru 
escelentele lor prestation!, doi dintre e! au 
dobândit premiile prime, anume Sever Mi­
cha, abiturient, medalie de argint I. pentru 
record, tn salt tn lungime 5 m. 50 cm., şi Ni­
cotau Codrean, cl. VI g., medalie de argint 
cu bronz 1., gimnast, la paralele. Pentru 
purtarea exemplara, disciplină etc. e'an dat 
pe seama gimnaziului trei diplome de recu­
noştinţa. ^ 
Parastas pentru Dr. Ioan Raţiu. 
La 7 Iunie n., ziua de Rusalii, se va serba 
in Sibiiu un parastas, ear în Cloj şi Turda 
o liturghie Intru odihna sufletului fericitu­
lui Dr. Ioan Raţiu. 
• 
Protestul scriitorilor ruşi în 
causa măcelurilor delà Chi şi nev. 
In unul dintre numerii din urmă am 
reprodus scrisorile marilor scriitori ruşi 
Tolstoi şi Gorkij despre măcelurile delà 
Chişintv. Zilele trecute acum, scriitorii din 
Moscva şi Petersburg au lansat un protest. 
Cel din Moscva sună: ,Adânc sgu-
duiţi de crima comisă în Chişinev ne es-
primăm compătimirea cea mai dureroasă 
faţă de jertfele nevinovate ale masseï bru­
tale, ne esprimăm îngrozirea noastră ln 
faţ« acestei bestialităţi a poporului гивѳзс ; 
dispreţul şi greaţa noastră faţă de urzitorii 
şi auctorii, şi indignarea noastră adâncă 
faţă de promovătorii acestei crime". 
Protestul e subscris de 14 dintre cei 
mai de frunte scriitori din Moscva, între 
ei Tolstoj, principele Trubetzkoj, N. W. 
Davidoff, principele A. Sumbatoff. Protestul 
scriitorilor din Petersburg e ţinut cam în 
acelaşi ton. 
Petreceri. Producţiune Teatrală şi 
Petrecere de dans, se va aranja In favoral 
D-luî maestru dirigent Anton Sochor, tn 
Caransebeş, Luni, In 1 Iunie n. 1903, tn 
ваіа otelului „La pomul verde*. începutul 
precis la 8 ore seara. 
— Producţiune corală-decîamatorică 
teatrala împreunată ca joc se va arangia 
Luni. tn 8 Iunie st. n. (a d ua zi de Rusali') 
1903, tn pavilonul delà otelul „Schützen" 
din Mediaş. începutul precis Ia 8 ore seara. 
* 
Invitare. Societatea de lectură „Ino-
cenţiu Micu Clain" a teologilor din Blaj 
Invită cu toată onoarea la Serata literară 
musicală ce-o va ţinea tn memoria fericitului 
e! patron Ioan Inocenţiu Micu Clain Du* 
miueca la 31 Maiu n. 1903, tn sala de 
g mnabtică. începutul la 5 ore seara. Preţul 
de intrare: de persoană 60 ban!. 
„Progresul", societatea teatrală din 
Făgăraş, şi-a ţinut adunarea generală de 
primăvară la 23 Maiu, — tn Dumineca or­
bului — ln présenta unul numâr frumos de 
membri, conşti! de scopul ce 1 urmăreşte so­
cietatea; au fost pertractate obiectele delà 
ordinea zile! tn cea mal perfectă linişte. 
Din raportai comitetalu! şi sl cassa-
rulu! s'a vëzut activitatea continua a socie­
tăţi! şi starea fondului tn bani, mobiliar şi 
recvisite, tn suma de 2000 coroane. 
In adunarea .aceasta societatea „Pro­
gresul* s'a reconstituit, alegându-'şi birou 
şi comitet pentru nn period nou de 3 an'. 
Au fost aleşi următori!: Dr. Octavian Vas, 
président, Andreiu Luda, vice-president, 
Costi Torna, secretar, Ioan Dejenariu, cas 
sar, Traian Păcală, controlor ; In comitet : 
Elisabeta Pap, Maria Dan, Ecaterina Coş-
garea, Ana Poparad, Maria Cernea, Victoria 
Surtn, Dr. Ioan Tarea, Dr. Andreiu Mica, 
Alexandra Belle. Nicolau Aron, Ioan Bé­
resen şi Adrian Furcă. — Membri fundator! 
no! tn aceasta adunare cu câte 20 coroen? 
s'au tăcut: D?. Octavian Vas şi soţia Octa-
via Vas născută Damian. 
Societatea .Progresai* tş! are .stata­
lele" aprobate şi un regulament intern foarte 
bnn, după care tş! desvoaltă activitatea. 
• 
Necrolog. Subscrişii cu inima frânta 
de durere anunţă tuturor rudeniilor, amici­
lor şi cunoscuţilor ca preaiubitul şi In veci 
neuitatul lor flu, frate, nepot, vor, cumnat 
şi unchiu Iuliu Veţianu, inginer mechanic, 
sublocotenent ces reg. In reserră a trecut 
Un cadavru conservat 500 de ani. 
La Geneva s'a descoperit nn fapt extra-or-
dinar şi care a provocat o profundă emoţie 
tn populaţiune, ma! ales tn clasele de jos. 
In biserica sf. Petre din iacei oraş a fost 
găsit corpul intact al marchizei Centurioni, 
moartă acum 500 de an!. Lumea din popor 
grămădită tn mase tn jurnl b sericei spune 
ca s'a petrecut o minune şi că marchiza e 
o sfântă. 
Nevasta doi ani mi-a fost bolnavă şi 
după-ce a portât Ѳ söptömani de zile crucea 
dupla msgaeto-electrică R B. nr. 86967 s'a 
tneănătoşat pe deplin; reuma şi asthma de 
cari suferia au dispărut. Nu-'ţi pot prin ur­
mare îndeajuns exprima recunoştinţa mea 
pentru această invenţiune frumoasă. Mi! de 
mulţumite. Cu deosebită stimă : Ioan Klinka 
(A'eern). Scrisoarea asta a primit-o dl Albert 
Müller (Budapesta, V. Vadász u. 42/K.), 
inventatorul craci! daple megueto electrice. 
A. "V X S. 
Aducem la cunoştinţa st. noştri abo-
nenţi că am trimis la adresa tuturor 
acelora cari sunt în restanţă cu abona­
mentul foii, chitanţă despre această re­
stanţă. Rugăm dară pe toţi cei-ce au 
inimă pentru foi româneşti să binevo­
iască a reşcumpera aceste chitanţe, cari 
li-se vor présenta prin oficiul poştal 
competent. Adm. Trib. Pop. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovicî-Barcianu. 
Inserţîanî şi reclame. 
Un învétàeel 
care sa fie din o familie bună şi posede 
1—2 clase reale sau gimnasiale, pe lângă 
Întreaga întreţinere, se primeşte momentan 
ln prăvălia de modă şi manufactură a sub­
semnatului. 
987 1 - 3 IllliUS РОрОТІСІ, 
ln Ilaţeg. 
De vônzare 
10.000 litri vinars de prune, 2000 litri Şli-
goviţă şi 15 mâjî metrice ovës. 
P r e ţ u r i f o a r t e m o d e r a t e . 
A se adresa la 
losif Indrieş, 
proprietar in Boleai 
u. p. Alkenyér. 
Concurs. 
„0RAV1C1ANAU, institut de credit şi econo­
mii în Oraviţa publică concurs la postul de 
O A. S S A. JEt 
care e a se ocupa la 1 Mie 1903. 
Concurenţii pe lângă documentarea 
cvaliflcaţiunil, an să-'ş! formeze tnşiş! con­
diţiile de retribuţiune şi sa preciseze suma 
cauţiunii ce o pot da. 
Ofertele sont a se subşterne până la 
15 Iunie a. e. 981 з - з 
Cronică tristă... 
Apele Dunării au Inghţit eri în 27 
Maiu tn Budapesta p'un tinör mehanic, Ni-
colae Horváth. Numai azi i-au dat de trup. 
In buzunar au dat de o scrisoare, din 
care se vede, că Eorvath e jertfa unui duel 
american, сѳ Га avut cu un sunoseut, Iuliu 
SoUésa. Erau Într'o vreme prietini buni, der 
apoi deveniră tn curlnd duşmanii cei mai 
mari, din causa unei f«te. Ambii erau în­
drăgostiţi de ea, şi ea la zimbia Ia amândoi 
Prpa mică le a fost lumea pentru 
amândoi. Unul trebuia să moară. Traseră 
sorţi cine s» fac» loc celniaMt Soartea a 
fost pe partea lui Soltész. Eorvath trasă bila 
neagră... Trebuia si» se sinucidă... 
Soartea tl favorizase pe Soltész tn duel, 
tn dragoste Insa nu. Fata se mărită după 
un al treilea, л г е ce i drept nu era nici 
îndrăgostit moarte, nici nu avtosS duel 
ameriesn. Лаг avneë un gând bun : să ceară 
mâna fe^'-
Asta-i istoria lui Horváth, care a murit 
de dragul unei fete, ce după altul s'a mă­
ritat. 




B i c i c l e t e l e 
saie de cea mal bană calitate. 
Are In deposit gumă interioară şi 
esterioară de prima calitate, şi tot felul 
de părţi constitutive d'ale bicicletelor. 
Eftine şi pe lângă garanţie 
efcptuieşte 9 7 5 5 _ 
Reparaturi de biciclete, 
instalări de 
soiiùrii electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanţie. 
Strada Salarz nr. 2. Telefon nr. 242. 
SONÄENVIRTH JÓZSEF 
pictor de artă şi firmă. 
ARAD, strada Deák Ferencz 39. 
Am fost aplicat 8 ani la domnul Ioan Ceeiler, 
ca conducötor artistic ; esecut : 
Inscripţii şi decoraţii 
pe sticlă, lemn şi fier 
frumos şi durabil. Ea?cat d'a'iemenea pictarea de icoane 
sfinte pe largă preţuri moderate, 985 l—10 
Fentru biserici favoruri deosebite. 
In atenţia publicului ziditor! 
A ai onoare a aduce la cunoştinţa m 
on. publie, că 1я strada Kápa, n-rul 12 
(iasă proprú) am des his 
0 cancelarie de zidire. 
Iniri'prbd zidiri de cese nouă, restau-
r гег şi schimbarea de case vtchi, cn un 
cm ô:-st ori ce soia de lucrare ce ве ţine de 
ramul ăsta, pe lteg* preţuri efdne ţi garanţie 
«bsolută. 964 7—30 
Ca stimă: 
T T e i i o s B l i x i g - ö r K á r o l y , 
măiestru de zidar diplomat. 
Kiss Albert, 
t a p i ţ e r ş i d e c o r a t o r . 
Arad, strada Varjassy József 13 
Primeşte tot felul de lucrări de tapiţerie şi 
decoraţiuni, confecţioaaro de madruţ; şi 
o I ce reparări cu cele mal modesta priţurl. 
Canapele şi madraţurl se găsesc ln 
tn permanents In depositul meu. 961 8 -50 
Fondat 1893. 
VÖRÖS JÓZSEF, 
PLaPOMAR şi MĂTBĂŢER. 
Árad, Deák Ferencz-utcza N-rul 4—5. 
Am onoare a înştiinţa P. T. public din 
ioc şi provinţă, că mi-am strămutat atelit rul 
de plapome şi mătraţe de pe piaţ* lib-rtăti' 
unde a stat mat mulţi anî, рѳ strada D ák 
Ferencz 4—5 (tn curte vis à vis de poartă. 
Pregătesc tot Mul de 
Plapoame şi mătraţe 
ln forma cea mal frumoasă şi eu preţunle 
cele mal moderate. 
Comandele din provinţă se efectuesc 
prompt şi precis. 
Recomandându пой pentru sprijinul O . 
public, sunt 
Cu deosebită s'imă: 
ш e-io Vörös József. 
965 8 - 1 0 
Zideşte fântâni, 
le eurăţeşte, găureşte sau le face mai adîncl : 
Licsmann József, Arad, strada WeseUnyi 36. 
965 3 - 50 
ÜLMAN JÓZSEF, 
măsar de edificii şi mobile. 
Arad, strada Szt-Pal 1. 
Se recomandă tn atenţiunea binevoi­
toare a onoratului public, se angijtză la 
tot felul de lucrări nouö şi reparaturi ce 
cad tn branşa de măsar, pe lângă preţuri 
moderate şi esecutare promptă şi ponctuais. 
La dorinţă merge fi în provinţă. 
A s i g u r a ţ i : viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, spese de Inroormôntaro I 
ЭОСВСООССХІЗйОООС 
Eftmatate ne mat pomenita!!! 
Din causa apropierii sezonului de toamnă In 
Bazarul delà teatru 
toate obiectele se eapëti eu preţuri foarte reduse. Din catalog 
estragem nun 
Pentru bărbaţi. 
CSm»8ă aJbă . delà —-73 cr. 
Cămaşa си Îndoituri , — 97 . 
CSmeşi de m S t a s ă , 120 » 
Ismene . . . , —-43 . 
Ismene cu nasturi » — 55 , 
Gßlere . . . , —.10 , 
Manşete . . . „ —'17 . 
Cravate de mBtaaS , —'12 , 
CSmeei de şaten . —'60 , 
C&mrşi de oxfort . —-40 . 
Căm< şi de culcat , —-57 » 
Ciorapi —'OS , 
Ciorapi brodeţi . , —15 , 
Pentru dame. 
Cămeşi . . . delà —'45 cr. 
C£m?şi colorate „ —'53 , 
Şurţi . . . . „ - 1 8 . 
Ш Ciorapi americani pentru dame cu 25 cr. fl 
Tofmtî acum au sosit 300 do zine de batiste flne (batist) dnzina 170 cr. 
Desparţament special pentru obiecte de lues şi joo tn 
porţelană cu 7 şi 15 cr. Jucării pentru copil foarte eftine. 
Géante 80 cr.; géante cu armonică 2 5 0 cr.; albumuri pentru 
100 de ilustrate 40 cr. ; tăşcuţe de piaţ 25 cr. ; bastoane, tsba-
chiere şi portofoliurî, perii de păr, haine şi dinţi, cuţite şi 
furehiţe de oţel 15 cr. ; săpunuri, parfumurl, bretele pentru 
bărbaţi, cadre de tablouri, tavane de lemn, monograme de 
mătasă V/2 cr. şi altele multe. Pânză dc ciară 60 cr. metrul. 
Mingea de gumă 7 cr. e t c , etc. ж i - i o 
p c j p u CI Bazar de concurenţă delà teatru 
r l L I U n L L . v i S . à , . v i s cu monumentul din piaţa Libertăţii. 
următoarele : 
Corecturi . . . » î - • 
M ă n u ş i . . . . - 7 0 9 
Mănuşi de aţa . » - 1 4 fl 
Brâuri . . . . Ш - 2 5 ff 
Ghete de pânză Я - 6 9 9 
Pentru copii. 
Ciorapi . . . delà - 0 4 cr. 
Ciorapi brodaţi . * - 1 8 * 
Haine Întregi m - 8 0 n 
Cămeşi Întărite . •» - 7 5 * 
Gulere . . . . —10 yi 
Manşete . . . * - 1 3 n 
Ciavate . . - » - 1 0 9 
Batiste . . . - 0 4 fl 
Bretele . . . ш - 1 5 9 
Corturi . . . m - 5 0 9 • 
Ghete de pânift ca 
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Agentura p r i n c i p a l ă în / rad 
A BĂNCEl GENERALE DE A8IGURARE MUTUALĂ SIBIENE 
primeace oferte pentru saiguiârî din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi le efppiiif-ксе pe lang?1 celei 
mal favorabile eortdiţiun! : 
1. In ramul rleţil: capitale cu termin fies, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de Înmormântare.' Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plătesc la moment ln ziua morţii Intômplate ; 
2. In ramul fooulul: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, protucte de câmp ş. a.; 
3. Contra furtului de banï, bijuterii, valori, haine, recvisite ş. i . p r i„ spargere; 
4. Contra grindlnel: grau, secară, orz, cucuruz, ovös, viă (viiea), plante in­
dustriale: cânepă, in, bimeî, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi protp cte m pot primi ia agenturer« noastre 
locale şi cereuale mal ln fltsce care comasa şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 


















c a n se 
A B i g u r a ţ l c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
ce aveţi de preţl 
Prăvălie nouă I î ! Prăvălie nouă î M 
H E G E D Ű S G Y U L A 
mare prăvălie de perii, pămătufurî şi specialităţi de tualetă 
— ARAD, Andrássy-tér 15. (Palatul Hermann). — 
Am onoare a aduc» la cunoştiinţa, M. on. public că aici tn Arad, picta Andrássy 
n-rul 15, la palatul Hermann, am deschis o prăvălie de 
Perii, pămătufuri şi specialităţi de tualetă. 
Am In deposit tot felul de perii de haine, păr şi dinţi, perii pentru economia d« 
casă, industrie şi lux; văruitoare şi alte obiecte ln legătura cu ace str, prrewm si «tichi 
de curăţit : piele de cerb, bureţi, obiecte de tualetă indgfce şi străine, parfumurl, să­
punuri, pravuri, paste, ape de dinţi, pudre, pieptene etc. 
Esperienţele mele bogate câştigate pe acest teren tml fac cu putinţă să pot In 
destuii chiar şi cele mal pretenţioase dorinţe ale cumporătorilor mei, căci itvna mea 
este : încrederea muşteriilor mei. 
Cu deosebită stimă : 
980 3 - M 
H E G E D Ű S GYULA. 
TERÉNYI JENŐ, 
Prăvălie cu diferite mărfuri la „Steaua albă" Z Z Z Z 
Arad, Piaţa Boros Béni Nr. 22. (tn colţ.) 
Recomanda magazinul sëu de coloniale, tot felul de 
f&inî, precum şi alte lucruri. 
Deosebit recomandă semin ţe le a tot felul de 
legume. 
Preţuri moderate. Serviciu prompt. 
La comande din provinţă împachetarea n« se socoteşte Cumpă­
rarea cu bani gata 2°f0 scăzăment. 945 7-26 
Venzare cu ori-ce preţ! 
din causa desfacerii prăvălii. Щ 
Tot felul de oWecte optice se pot căpeta cu preţuri 
foarte moderate. ||y 
Ochielari şi ţviclierî îneepênd delà 1 Л. № 
Gl ÁL LIPÓT flu, 
977 S-Б optician. 
Д В А І > , A'^dráesy-tér 17. 
Tipografia .Tribuna Poporului", Aurel Popovî u-Bercianu. 
